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para los partidarios del Roghi. No hay que con- 
, j  , j  T xr. fiar mucho, pues los hechos demuestran que no es
Se recomienda ai público no confunda mis arti- todo oro lo que reluce, 
culos patentados, con otras imitaciones'hechas | Digo esto, por que á pesar de la tranquilidad que 
sor algunos fabricantes, los cuales distan mucho I ios intíresados dicen que reina en la Alcazaba de
¿a belleza, calidad y colqri^o. 
pídanse catálogos iJlustrkaos
Exposición Ma:rquéá dé Lacios, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—MÁLAQÁ.
: Además de lo reciéntemente peurrî ^̂  ̂
Ten los’püeblos dé riuHtH provincia ^  con­
secuencia de las últimas, tormentas, que 
tantos desastres han causado, se reciben 
noticias desconsoladoras de otras .partes, 
donde las inundaciones y las riadas produ­
cen daños de consideración;
Resulta, ¡^égún, da,tos que se puedpn reep- 
ger de todá ia préiiéa de' Es]|afl|, que, aquí 
en casi todas regiones m  ‘pérsóriás y' 
los bienes estáp jjpr completo á merced de 
la inclqmenciá d,elos eleraen'tps, y luego, 
cua^det qcu.r|eja, las t.c^4sírptes,, se espera. 
jDdp ydel JóndQi disa^íámiejades y de la coh- 
a donación de las contribuciones, como úni- 
jeo remedio q,ik puede o^écer él Estado;
J se' hunden m  puseriíes, ¿sp rempen los, 
V panta nos, ’se dé^bórdán los ríos, se destrú- 
j yen las riberas', y lp d p , espy qü^ p 
I grandes daños, ¡pódria, sino cortarse por 
l completo, alómenos araihórár siis déstfuc- 
j tores efectos.  ̂ ,, .' '
í Los crMiíds para obras públlq^ Spd 
I cidos, tal vez insufícientes pa/á-las afeíjícid- 
 ̂ né  generales^ i^piás^ del ramo, p^ mdu-^
dablemente muy importantes para lo que se
Zeluáa, éu la pQché del viernes nos vimos sorpreh 
dídó cofa ía ílégáda de ufa cárabo en el cual regre­
saban dé aquella fortaleza las mujeres de un carac­
terizado ca id del pretendiente. ■
El arribo de aquéllas, cuya presencia despertó 
la curiosidad de los infelllíenses, éa objeto de lii- 
finitos comentarios.
Dad.a la úesorganización que reina entre los de 
l^harka, cuando deposito estas notas en el buzón, 
,eon mqcho» los que creen que el triunfo dej Ro- 
gfii nó se'hará esperar.
A s u i i tó s  d é  JSSálaga e n  e l  Pap?> 
l a m e i a t ó . ^
Claro es que no varaos, á entrar ahora en-una dis­
cusión que'ni nos consiente el Reglamento, ni nos- 
toleraríaJUi- presidencia, sQbré los diversos' crir 
terios que i^antenéraos S: S, y y.o. Yo he maníer 
nido,.desde el faiómenío én'que hice la pregunta á 
S. S: ©1 ériterio déque: ése'.iauto;del juez ¡haMlita 
,álos concejales para tomar posesión-y , áegüir 
'disfrfatafadiô de sfe-cárgós-de; concejal conper&do 
electoral y sin periodo electoral. . ¡
■ Bfa'éfectí), -ésvla realidád ló que hâ  mani£es,tadOí 
S. S.; pero el Sr. ministro de la Gobernación,'te-i
atribuiría pOfeésión di îili1jiva'!.de’ Jost concejales 
dé Málagár'más bien-á la misericordia, que= al̂ rê  
conocimiento de un derecho. Me es lo mismo pa-* 
ra el caso actual, y-ya digo que como no hemos de 
debatir sobreveste asunto, quede S. S. con esa 
misericordió'sa . aplic.acidn de íe ley al caso pre- 
sérite- de Málagas y cofa süs reservas-mentales á 
■ ‘ pliipropósito de la a f cadóft ganeral á casos análo- 
p-os. ■ í:V.r . . .,fps
Por idénticas razo'nps que 16 henioé hecha otras 
veces, inseriamps, toniáfadolp' del éxtrfactó'óficiál 
de las sésionés'dél 'Cóngréso, 'é'l s,iguiéfaté'debaté 
sobre asuntos de actualidad en Málaga, en que 
bqn mtetvepidp, el diputado Srv^uárez.dp¿igue-' 
roa y los Sres,'Ministros; de lai:̂  Gdbeirríacidn y de
El Sr. SWAREZ P&FIQUEROA: Supongo, se­
ñor ministro dé, la Qpbemáctón,' .que S. S. posee­
rá ya áatos>Sufléien%s pfara satisfacer la curiosi­
dad que yo fcxpéHm'éníabd'y'eipréSaba á propósito 
de las cupstion.es n\unicipale.s; de Mélagav ’ ’ 
Despuéá’de'^echasí mis .preguntas, franscurrie- 
ron las.vejaticu.atro „}jpras, que ofrpció.S. S„ más
ven susresultacjos, s ia  duidáí por q u e  exis-' 
te una mala o rg án iz ac i^ . ' í i - 
Cuando llegan estás épotías tó rm e n to ^ s  
f  sobrevifnén; la^ inqtftli^fenejsN^ lók; 'úe-
esa íéficieñda,; en servicios -4e obras; 
públicas que determ inan ellas, pór ái spíáSi 
t¿\nta ó m ayor désvénturá qüe iá s  hecatom­
be s ocasionadas .pQí la s .torrqentas; ■ • 
i'íQ s e  sabe .que. se realicé, noda práctico 
ía inspección de carretera^j cám ihós ver 
cinafes, púdités,3rJ3rrqcarri!es., |Bs verdaij, 
que de vez en' cuándb ' sé  hacen viajes ofir 
ciaifis y visitas, que daq lu g ar á  banquetes 
e tíq iíéM  .p fb n W í^ n  diécuréosi y‘brindis
las 'ifaés:f)era'da%; ■vácacioñ'é  ̂'dér'diá dé^ayer. Rfaé- 
gorpuesíiá S. S. que me manifieste si después'de 
recibido el auto dictqdo por el-juez especial'qüe 
há funcionado en él prbcesp,iy.A Virtud del ctíaj-to­
maron posesión los concejales, entiende S. S.'que 
está poséálóffe^U éq^iyá ó.és ,sdrQ ;'aplicábl,e al 
caso de aquél periodo electoral en qtíe áccidéritalT, 
juénté'sA háilába qon motivó de úna par­
cial de Diputados proviftciálésV : •
'Deápués, de esto,''reproduzco también la otra 
prégunta relativa á  la'sftuáción en que se encuen­
tra;®! alcalde d^ Málaga, pues deseo saber sisu: 
.señoría entiende que siendo intérino, como lo es, 
puede segqir, djsfrutandpja Alcaldía, .porque yo
SU:
éée'npmpraraiehj^o.nó.'püé.de .iFecaér en unoiqtéfaié, 
no', Su,,señQríaime dijo el otrq-dí^, y era muy natu­
ral que lo dijése,. qüe águárdaba 'éb áufq, dpi; juez, 
pár.a, poder® mitir.súpprai^n.. '
' íio éé'si §b$. ÍÍ6̂  .aunque suppngo
quéi^'; pprp comq yoio, he recibidlo y de él tengo 
cQpia'i voy á leer ahora*tarí'.'Sólo:él último considé- 
•randp,dejando eldpcufaiénto f,ntegro á los señores 
ítáqu%éafos parátqúe''aparfizeá emel Diario de Iqs 
Sesiones, pues entiendo que es un documento que 
para 16| futúroé siiéesos y'debafesH artálógos cofa- 
yiéne qúe figuré ép la cróqiéa dé ñüéstfefe debates 
paríárnéntaf io s .' ' ' ■ ?
. El,.auto pronunciado por eldigng^éinteligísimo 
sfaágistrado déla Audiencia dé'Granadá d Ricar­
do Mport ancía para jpóríér rétíiédío á i ó s  defec­
tos de organización que, s é  advierten  én ese 
servicio.público. >.
Pfecisamente está  adqujrieindq qn des- 
arrcllp énbrme el peísoKa públi­
cas, así en Ip .tócnico y facul|aíivq , como en 
el de ayudantas i y aq x ip |e s4 L a § 'j |l |^
'Crecen; péró las cárk'tefAs^ puentes, .ios 
Iferrocafrilés están’ abáhdbhádos á  áí mia­
mos, y eso ni debe ni puede sef..
-Es necesario que no sé den és^fós tristes 
c.isos, en cuanto surge cualquier torm enta, 
de catástrofes y desdichas producidas, por 
hiindimientp§ de puentes.ji; tefrapíenes, 
tura de paníanos y  diquéSiytdesbofdam ien 
to de ríos. - ;  :
El ramo de obras pó^icas^esíá; ,e g s_ ^ ^ A  
ña muy a b a n ^ n a d ó  y* ^
[j,\¿se remedie su  ^ ^ p i^ n tz a c ió n  y sirva,: no 
J p i ;a ,  ve t de l,̂ j*ps ,y ísim ento. Ip qpie, siApedé, 
» «‘¡I sino para Cumplir Sü "^áalktad de'miodó que 
i 'responda á los s a t r i f id p | que h |c e  e l  país.
N o t a s  a l i i c a n a s
iqFíp^embre §08; 
situación én el campo ve-f Ha ha-cambiado la 
' ciño.
Los dos bandos que se disputan ia hegemoftía
seníe.
El sábado, á juzgar por lo que dicen los escagos 
moros que vienen á la plaza, el cómbale se prolon­
gó hasta bien éníradá la.faochei lográridó ios de ja 
liaika avíifazáfihasta'lás'cPlina&inás inmediatas "a 
la Alcazaba. ;;; r.
No obstante lo empeñadísinio de la lucha, el nfa 
ni8,''o de bajas por una y otra parte no excedió de 
seis. Conociendq la forma de pelear de los moros, 
no eg extraño, que psi suceda. NúestrPS vecifaos 
nuncá éOíTOatiifa á ctiérpo d« scubíettoj - ádemás;í 1| 
■’istancía á qué se sitúan del enemigo, los pone á 
"ly.p de cualquier pellerp/ ‘ ' V
La artilleria^del^etendieníe tófaia párle en és­
tas fefHégas; mas.m s  efectos no son muy sensi­
bles en*éiBáttdoíccHitrario por la impericia de los 
que manejan l.^ ;p i^as. c '.b ; ' '
El espíritu dé ios,r(jgttistas no decae; up njomen- 
í?; antes ai 'éo|!tfan9,'^á^ífaéÜ¡d  ̂ el
fiempo conáidélhan liná 8b|úfó s'irtrlunfoV;; ' ¡
Las comunicaciones por tierrV entre •M^íllá y 
2eluán, continúancortíídás. EVRoghi,’no obstante, 
se surte pqr mar dlé.cuanío'desea, merced al apoyo 
. que le prestan los Gubilanas.
La harka.es cadáidia menos iHimefOSa. Los -que 
is lategrárt, cansados, dé juchar sin resultado, ab'afa- 
uonan las filas para éfaiSar'de sus'1iacíen.3a§r 
Los reíperzos que anunciaron los kátíileños de 
wnucemas, po hqn llegado todaví^. Créese duqá 
postré,'desístíráP deprestar á la harka el apoyó; 
que la ofreciérbn;' ' ?
luñoz, que comó
Mientras tanto, él comercio y él yecindVriade 
; aguda crisis. El primero se la -
•.toentan y,con'justarazón,de las escasas vehías qüé 
jeahza por la faUá de c^ippraddres- La apatqúíá' 
Tmante en el Qarpp» vécino aleja, fas caravanas,
pítalizaindó el tfáficp. La sifú^ción. és. ingpsténible 
y  árge qué‘é!gUi|n áe, weócúbé deéaté 'e.XfréfabV
ttólievaráálbs-coraerc^ntéá á l^  ^iafatórrota.
Por süparté/ los vecinos dé Méíiílá ponen el 
grito en elcieib á causa dél preció éleyadísimo 
p que alcanzan los artículos de primera necesidad dé 
que nos surtían los moros.
Los huevos, que en tiemjos normales, se' h m  
?3gĵ do á 40 ó 5u cuntimos la dojcecip, hoy isip cotí­
e s  a ÍS'céntimos la úfaftád! üp hüeyb, 15 cénti- 
¿Cuáftdo se ha visto esto en MeUlla? '
, El general Marina, recdnbclendp ía gravedad de 
j|8iíuación, ordenó el envío desde Alhucemas de 
*8.000 huevos, que por el raotnento han resuelto 
«IconfUcío.
. Vayan toinando nota Ips que creep que Melilla 
ivS(lila nueva Jauja.
■ ji^ ltim a hora, llegan noticias muy favotalíles
' éépeciaí'há ’ eúténdido 
úitimam^etrté éti el p'tócéso, téfrihina’ dibiéñdo. ''
- (Da lectura al últimó éonsidéfátldb del’áúto!)
. Y: ah.ora.espe'ro que S. S, satisfaga mi legítima 
curiosidad, ofreciendo clara respuesta á mis pre­
guntas.' '
' Él Srt Ministfó dé'la GOBERNACltíÑ: (Cier­
va),: gn |fecto,;habiépdpme hqcho el señor g'obér- 
ftédbt cw) 4^ M áia^ íá consulta de lo que pro.ee- 
díá respécíb délos coneejalés propietarios que ha­
bían reclamado tomar púsesiófa, que habían pedido 
yplyer á .suspuestos, amparándose en el precepto 
,dé ía.ley Electoral que, según yo, recordaba la otra 
tarde, previene que diez días antes de Jas eleccio­
nes, s.ean.repuesto,s pri sus cargpS' los.concéjajes 
propietários qúe húbietéií/ sido suspendidos pérp 
np prpcesádós; consuitadó, digo, .si debían.. ééPs 
concejales continuar uná vez terminado el periódo 
électorató césar con éste, aunque se.traté de úna 
cuestión que ofrece. grandes dudas légales y que 
hfjidpumaíerip'de. amplias discusiones en el Far- 
laméntflii, y©niéhe. inclinado á aconsejar, y así lo. 
he, hecho ají.,.señor gobernador civilde Málaga, que 
ínaTítenéd en- súépttesíbs á los concejales propie­
rios, mí^níraS-Otraresoluejóp- judicial, no les pri- 
W $ 1  deéempá^,#ellpsx_, :h ■
' Llafaib lá“adé‘niróúlf^fo.s Sres. Diputados y del 
Sr. Suárez de^Figueroa soDrt í̂P. 
cir, á saber: ape no:es-esto una cuS?^44b . 
y tafa sencíM éonib patécía desprenderse 
palabras de S. S. Porque esos concejales fueron 
declarados suspensos en el ejercicio de sus car­
gos por un decreto del gobernador ciyil de Mála­
ga, cónfirman,dti‘d,b úóaj brdep por rní, mandando 
en esa. real orden pasar el tanto dé culpa á los Tri- 
bunales^y dice la ley Muñicipal para ese caso que, 
una ve^; decretado el pasé á los Tribunales, 'no 
,volverán los.rpgídóres á desempeñar sus puestos 
haéta tahtó que se'haya dfctado'séntencia firmé y 
ejé'cútoría. -Y;'en él casbúetúal no se ha dictado ni 
sentepda;, ni-o.uio.de |sobreseimiento, ni auto defi­
nitivo dé íérm.inépíórt dél sumariQí con arregló á 
los .cgalpsya no,hubiere medip.de decretar nueva-
'ífaénféerp'rocedímjep'to.'dé'ias'diH^én'cíad'sú^ 
íé̂ Vy, por cqnsjgújéiité^  ̂ yb; budé feriténder,’ 'si tne 
núbie|-a,incl¡nddo d̂  ̂ ladp ppu.eSto'|rqué ha,teni- 
dp'njí'préferénc jaique hásta tainfp, ál'.'niénó's; .que
Las noticias,qué yo tengo coinciden con las dé 
S. $>'éíí que la espécialisima situación creada al 
alcalde de feal orden de Málaga, le impedirá con­
tinuar desempeñando el cargo; Su señoría-ha 
-afirmado cofacretaménte que' púedé nombrársé á 
un interino como á un propietario; ha dicho tam- 
biénquérverá lo que. hace en el cago de quepre, 
:sentp su dimisión el mencionado,alcalde;, perq el 
hecho es que el.alcalde dé Hlálaga’npmbradQ;ulti- 
;mamente de réél prden' fad pjtps.entáfío dé Hecho su 
4iini,&iióiri, puestp qp^ entre^gó la caja el día mismo 
,qué'tbtñaroñ''los concejales prqpiétaj'iós póse'sión 
de sus cargos, en manos. deLcóiicéjal qúé tiene ma­
yor número de yotqs., Es decir, que sé ha 'encar­
gado de ia Alcaidía, el que por virtud de la ley de­
be encargarse cuando no hay alcalde de real or­
den. Yo no tengo noticia deque haya presentado 
la dimisión ni sus excusas, ¿La tiene S. S.?
El Sr, Ministro déla GOBERNACIÓN (Cier­
va): Ya he dicho á S. S. que no tengo másque im- 
presionés particúlares; oficialmente rio sé. abso­
lutamente nada.
DI Sr. SUAREZDE FIGUEROA: Con permiso 
de la Presidencia. No es para continuar debatien­
do sobre este asunto, sino para dirigir un nuevo 
lluego; al Sr. ministro de la Gobernación, y aun 
puedo afaa,dir que A todo el Gobierno.
Su señoría tendrá conocimiento por ía lectura 
de: telegramas de Málaga publicados en los perió­
dicos de, Madrid, yqúm por, Ips: comunicaciones 
del gobernador y de varios alcaldes, de que una 
nueva desdicha vienaá asolar, á aquella capital y 
á los pueblos de la provincia." Ya sé yo que S, S. 
no dispone, como'se dispqnía en otros tiempos de 
un fondo de calamidades,, que probabíemeqte hubo 
de desaparecer de los presupuestos, pofqúe tenía 
ana.Jnversión.diversa de la que .carjtatjy.ajrienté' 
queríamos atribuírje. cuando, ja.' yotábamósi en 
muchos .preaURúeetos.AÍé.figUto,;tambiéri que sef 
habrá agotad© el cré;dito de ;3Q!(>.í)bO' pesqtas que.al- 
final *de la última legislatura votamos aquí cori 
destino al remedio de los daños .causados por las 
inundaejones de lq.sv;meses de Junio y Julio. A pro-̂ ' 
pósito de esto, é ..meidentalmente, ruego á  S. S,
diz, desechó al buque que se píoponía y la^ 
cosas quedaron en tal estado." ' •
Ahora ha vuelto á hablarse otra vez deS pri- 
mer asunto, ó sea del servicio de coniunicacio- 
nes entre Málaga y Melilla, pues parece ser 
que en Almeiíá:se trabaja á fin dé fecabarlo 
para si.
Las mismas causas que antes hiciéroh &a- 
eaSai este Ititentó, subsisten todavía; dé modo 
qué no hay razón alguna para qué á Málaga 
se le dtive de ese beneficio (que es unó de los 
poquísimos de que disfruta.
No creemos que eLasunío ofrezca, pdt; aho­
ra, peligro alguno para los interese» de Mála­
ga;, pero bueno será' que la entidades Mamadae 
a velar por esos intereses no. se descuiden en 
la defensa oe ellos.
La historia dé, la criminalidad malaguéña, 
abundanfe’, p b r áesgraólá eh ‘Héch'ós! ,bádible.s, 
se enriqueció ayer, a' ú'na ebn ' tiftV'iliteva 
página. ;
Francisco Gómez, del Rosal y Francisca Pa­
lomo Pinazo, viyjeroq cierto JiqiuBP marítal- 
mente, sepsiándose, hace úhoa meses yjmar- 
chando á la Habana la Francispa. '
Esta regresó á Málaga á fines de  Octubre, 
fíjando su residencia en casa de su hermano 
político Migüéi Morales Muñoz, sita en la ca­
lle, del Ermitaño núm. 2.
Sabpdpr Francisco Gómez dé la vuelta de 
su antigua, aniatoé,* , y, como .ésta retuviera en 
su poder algunos objetoá de su perténenCia, la 
demandó, ante el juzgado munjclpal dAto Ala­
meda, señaiábdo.ge'péra el'día de ayetJaiceíe- 
braeión del juiísio* V ̂
-''-í'''-.. ■>. -.'/..í.tEliJheciao!
A ta una de la tarde se dírígián al íocaí qué
que, si .ellq e&ppgible,,. epvíe _á la «Cámara la dis- 
tribuGÍón-q'ué*sé ha’hecHo défaquélíaa céntidades.
ya yol-
para .sabér qué pueblos las han disfrutado, 
i Creó que el Sr. ministro de Fomenío tienejn-. 
dudablemente medios (je .acudir» á remediar ; aque­
llas catástrofes, dé Méí.agá éstímuiandp .éí .des-i 
arrollo, de'las obras, púbjiéas'. ‘ \. .
Por fortuna, hay, varias en la pro.vjricía dé Má­
laga; ep.disposición.de.que puedán ser, destinadas 
á remediar la gravé crisis que, aflige á aquélla pro­
vincia,, Réc.ieriteiherite'. ,S; 'Sj. ha. tenido, ql buen 
acuerdó', pór élCudíie felicito, de colaborar con el 
Sr. Besada en la publicación de .una réaí' :Órdén, 
porvirtúd de la cual se van á rémédiar en alguna 
parte las'inundaciones del Guadalmediná de que 
constantemente está amenazada Málaga; y yo de­
searía que S. S..estudiase deteaidamcúte, Con los. 
antececíérités ;qúé existen eh' él ininis.teriq,;el pro»?- 
y.ectp.de ley qqe el Sr. González Bekáda 'había 
prometido traer á las Cortes como désárfóiló de 
esa real otíleri, .para, poner á Málaga al amparo 
definitiva ̂  etérriamente de las amenazas de las 
periódicas inundaciones del Qupdalnieúma. De­
seo, al prop jO; tiémpó’, que impulsé las .obras^.e lag, 
carreteras que está{\en diaposiejón’ sér¡ inípúl-- 
sadas, entre ellas las de Tofrox, Cómar^s,'!.Mar- 
bella, Fuengirola, Alhaurín de ía . Torre,'' .Torre- 
molinos, y algunas dé otros púebíós de .ía ptoyin.'?;
Los EMputa.dos quq .,rqp.respqtan, f  sos distritos, 
entre ellos étSÉ  Marqués’4eÍÉar;i.ps'*y el Sr. Fer-‘ 
nández dé''Tá‘Sóíúérá, están M usites,-y  yo recojo, 
cpn imúChp gusto geguramqníe; Ip qqe: HriHler* sido 
su deseo y'que peftonaímqrité Hábjcíaú mqtjífestado 
qljSr.] mitrisíro dé Fómeáto, y unp'yie '̂mq^ éstí- 
muío para que vea íó qué'puederir^aljfáji ©b' 
asunto,porrigis^dq el dólorpso óividp pon 'qúe-ge- 
fleralíhento^ riési)(mdé á lós^doldrés-y desgracias 
Hp. Má’íQ.r'*- b'ía qué alguna vez se ha negado has- 
ta, eTiarltó .«iOMur.’'’ f  fe®
'’*EÍ'^M ÍnÍs(f3 - de la QÓBERt5SS®N (CIg- 
va): Para decir qúe el crédito que votaron . 
Cortes para socorro á los pobres que hubieran su­
frido daño por las tormentas de Jimio y Julio, es­
tá casi por compléto agotado. Con el mayor gusto 
traeré-á la Cámara detalles de la distribución que 
se.haya hecho de ese crédito." 
í El Gobiérno quisiera en todo momento acu- 
dit'al :socorro de los, que sufren por calamidades 
públicas, pero ya Comprenderá el Sr. S.uárez de 
Figueroa y comprenderá el Congreso, que carez­
co de los medios necesarios para socorrer á todos 
los que constantemente, por cien causas diversas, 
se encuentran en Ga$os'‘nnálógos.. ’ ,/
■' El*SC.- Ministro da- FOMtENTQ.CSánehez'’ Gue­
rra): 'Púéstó que El .Sr. ;Suárez de Figueroa dirige'
TErIÍePí A
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EL SÜGESO DE A YER
DQS HERIDOS
nazo y- su hefmáQo;poJÍíicQ Miguel Moiáles 
Muñoz. : : . A ; /
Fíancisco Gómez <lel Rosal, que los aguar- 
dabáAáiió al eiiéueiitto de ambos susdiíáñdo- 
'áéehtíe'élícíaÚD'dáealoíadadísputo.'
‘ De fas pálábtoé paiá(ón á los Hechos, es­
grimiendo el Góméz üh cuchilló de cortas di- 
,mensipqejs y.^l,Moíélés un revolver.,
Miguel íécíbíó,, trés i?érjda$ y, su
qqnfíaíto itoal de patoleri lá Cabéziá, pó Iq^ién- 
(ád él Mor^eb báceb uso de| révo|Vér débidp á 
ía intervención del dueño de la funeraria, s,ítoa- 
da frento al lugar dél hechó, don Enrique Ana- 
yá Méhá, quien 'con inusitado valor se’ interpu­
so entre los combatientes y consiguió arreba-; 
todééi áima;” ''■A'' . ' , _ - ' C-
Éf señor Ánaya recibió varios, gafiilazpu én 
la mano, y puede decirse qué inerCéa'ásu 
escojo np. tuvo ¡a coj^iend^ funestos, topuña- 
do^pato  ui^Q.de. I jP ^ lu c tó ^
A  l a  c a s a  d e  s o c o r r a
u. y\Ji ti j» Ik WCOLU/ CI'OI •■-o- ai CiUu,c 1. ci u uu
. , r . --r.-y--»,-.»-.7»-,-,-,---7-1--obliga- su ruego á todo el Gobierno y concretamente á|á'
fnáútqnerlós én ''sú.á púqstós, y, sin‘: ptoSibilTdad qué .el ministro de' Pdmento tenga pá(é.
eriibargo; hé’cr'éídó 'qué éta riiúcho, mús, réspétrio- 
sq para, ql espíritu dela ley y auri dé la Jurispru­
dencia eri ébtos cáeos, 'dar i'ristrúéción'éé' al gober-' 
nádor de Málaga pata;^ nq cesen esos, conceja-
les aún deépúéS'.dé'expil'ar el’ 'périodó eléctoral, y 
están en sus puestos.
Crqo que sobre-este particuiar ,he dado contes 
tásiorife.^Í8tocífr,ie|á '
'Mé:pr'egúritábá también sobre la éuerte 'que ha­
brá de caber .aL§eñqr .alcalde, de .Málaga, qúe fué
nortúDéadó'póf mí, técayéridó ésé nombramiento 
ep un concpjal interino, Su señoría ha leidp el au­
to por virtúd del éúal sé reforma,el de prpeésa- 
iriÍento,’pe'fó setnarii iené téspébtó’del áícaldé pró- 
pietario, dé ese Ayuntamiento.
Fues, el alcalde interipo, quéfué nombrado por 
É^ptés'éritá,* sé'gúH náfe¿é ' cpnio concéjal inte­
rinó, al 'córícéjal qúe’ 'étá.„ alcalde propietario y, 
por tanto, aunque hayan sido repuestós en sús:car- 
g;o,p los deniás, nolp ha sido el alcáldé .propietário 
yí pot Cónsígúierite,' no há cesrido én' él desempe­
ño d®! suyo .'el álcaldéintérino.Jy:' .
Esa es la siíuación legal del alcalde de iVlálagá, 
Np hay ninguna’ dispósición legal güé pnqhiba- qe, 
nó'rribre ilcaídé á úri íntétino. ■ ' ' ' ’ " ‘ ''
No sé lo que hará ese concejah Hablando con la 
lealtad qué yo acostumbro, debo decir qpeoarecé 
Inclinado á no continuar al ■frénte'dé Ja Aitaldía; 
pero yo no puedo adelantár lo que haré eri el cás'ó 
de que renimcie'ese concejal á desempeñar sp 
puesto. Sí insisto én que,' exatninádo deténida- 
mérité él caso, resúlta, que no hay proHibición le­
gal de ninguna clase para que pueda: desempapar, 
aun habiendo.concejaies propietarios, la Alcaldía 
desigriáda de real orden ún coricejal qúe sea inte­
rino, y que hay muchos casos que abonan ésta 
doctrina.
El Sr. SUAREZ DE FIGUEROA: Es, efecti­
vamente, muy interesante la materia que há des­
arrollado S. S. en la primera parte de su breve 
discurso,. interesantísima para todos nosotros.
acudir en’amparo de las clases obreras de,Málagá', 
heée dpcif d^S. S. y.al C.qngrésp quq, .habiendo 
fetílbido'en tó-tHañána- dé hó^ úh tblegí-ámá'’dél iri- 
genierojéfó dé Obraé é'üblicás'dé aquella provin­
cia pgrtíqipán^om¡aqpe:i^4® ®sa«:J; ,̂rmeptas 'ha­
bía c.áusadq dápos' en' diV'érsas cárfetétas def la
provinciá déMálaga,ty entré otraá.que recuerde, ~ . . . ,......
en la de Lo ja á Torre del Mar, por telégrafo h © £ ‘f  ^
girado la cantidad de 15.000 pesetas para que en lo **" ' •»* -—*-- »«-=;
posible se pueda atender, al remédio de esas cala­
midades, sintiendo no. poder hacer ótra'cosa, por­
qué ya comprenderá elSr. SÚáréz'de Figueroa y 
el CoTigféso .qué.la,situpción en que encuentro; el 
p'tésúp’úéstó-dé mí DéparfariieritÓ; por hallarnos al 
in dei ejercicio, nó da medios para aterider tari
HóAliéíriópg. tfaéiá.áadós, 4! íé  casa, de, 
sócó'ííó dé lá' tálíe' "dé MáfibHhcía, dóndev les 
prestaron auxilio el facultativo de guardia don. 
Epsiqrié Rivera Pon? y el pjracdpante D. Fran­
cisco Romero López.
: . B í^ . toeaiíiflí&» ; 
Miguel Morale.s Muñoz íépín tto s . Héddas
purizOvCórtántes tto írés cétititoéítos ésdá'una,
......................
en lavsegión Qpsta! i.to^dP.í;4 é>ecKá.
Todas fueron calificadas de pronóstico 
gtay'é. ■■ ■ ■; ■-
A Francisco Gómez del Rosal se le apreciíS 
una herida en la región superclUaróerecha, de 
doé eentimetros de extensión, y otra de uno ep 
lá togión occipital, ■
^ ^ ó s t l é o ,  reservado.
*’“■ ' E l j n z s a d o
En el -benéfico estohileefmiétito citado se 
personó, toediánte e l ópoiíuno aviso, el juez
instructor dél dísíflto de ia M®iced don José
Porcel y Soler, acompasado del actuario de 
semana. ' , /
Dicho funcionario tomó declaración S tos 
heridos y á tos testigos presenciales del sucer 
so, Fra^ncisco Paíomp y Estique iinaya.
Dstoués de: toáéticadais: estas dilígenciás, 
Miguel Moraies Míjncz fué tPñdliCidO én «na 
cámillá a l Hospital civiH Óóndie quéd$'éncá- 
rnaíjo. ’
, A  l a  c á r c e l  '
■‘ FrgneisCO'Oómez'del Rosal, pasó á la cár­
cel, á disjpjjs.icjóiií.^él jtízgqdo, instructor.
L as g e n e r a le s  '
' ’ O tró s 'd e ta lle s
Miguel Morales, dió toüertetoióleñta hW  
años á un homb'to Que sé Hallaba eh él Egido 
cumpliendo Úna función fiátoíógicá,. de cuya 
"causa salió absueitó. - « <
—El sombreo dél Miguel fué' recogido en 
el mismo sitio donde ocurriáron los Hechos.
Gomo és lógico suponer el juicio para que 
toeron citados Miguel MoráleS y Francisca 
Palomo, no llegó á celebrarse.
— En el lugajr del suceso se congregó nu- 
merosp púbjigo que comentaba á su sabor el 
mismo, . , ‘ '
-nEl; cuchillo .que utilizara Francisco Gómez 
y el bastón del Morales, fueron, encontrados 
por ej iu^péctpr señor García Soler, eii la casa 
nupieró Ip, de la calle, dé Nosqnej'a. '
• La' ^eslóa  .d®
Bajo la préstderieja dei alcalde accidental 
D. Gregorio Revuelto Vera, se reúnió ayer de 
PTimera convocátpria ef Ayúútáihiénto empe- 
üáhdó él áóto á' las chairo ménós'cúájío.
Loáqu,a a s ís te a
Concurrieron á cabiidoé loa* señores Gómez 
CiDfta, Riyero Rujz, González Anaya, Luque 
yillalba, Náranjq yajleio, MejsH Cuenca, Laia 
Panlagua, Pqnee de León v Cqrrea, Máríin 
Ruiz, SouvRón. y Rublo, Fresneda Alfálla, 
Sepülvéda, Biigéna, Bánítez Gútiéírez,'Séga- 
léryá SpptotoOÉ Ru|z’ Alé, Caíafát Jiihéito^, 
Gatóía Gutiérrez; Báícehá Gótííe?, Martínéz 
Garda, RodfígúeZ Má'rtps. Büsto, García, Pé- 
ña Sánchex y Stochéz Pastor: Rosado.
■ ’ - V'
£1 Secretario interino Sr. BeUrán,dió toctura 
al acta dCt la sesión, anterior, que fito aproónda 
poZvUnanimid§id< >
. í F e tic ió z ix ié 'p a lab ra  •
Los señores Naranjo, Calafat y Luqaé, pi- 
deup'fe palabra para* después dél despacho de 
la orden del día. V • ¡
, Elecdón,dé iQá^catgoSf de vocaLde la junta 
delPlieríp y de la Comisión de Mercados que 
se encuenírán.yacantes. . , ' .
YerJficadé l i  ybíacíón, resultaron éíégidós 
por 22 y 23 shíragiós los señores Calafat y 
Náfahjo, respéctivamenté,
Se consulta al Ayuiitamlsnto'si acuerda pro
MigyeiíMorálés Muñoz,̂ ,c!e tretóíá y siete 
años,"‘’í^^ad0 y con, ocho tojÓs; es natural dé 
Málaga y habita en la calle del Ermitaño nú­
mero 2;
Francisco Gómez del Rosa!, de la mlsnjC 
edad que e! anteítof, natural de Cártama, y
ampliamente; tomo desearía á todás esas ealami-. eh la Alameda d.e Capuchinos, nú-
dades.-, ., , " ..... "'J’ mero 74.:,.;,.. ^
El Sr. Gómez Cofta propone que se aplace 
el asunto hasta que ierinírte, la causa qué sé 
iusúuyé a| propieíárto.
El Sr. González Anava interesa que se, rsr 
suelva én eraCtó, por ser urgenfé ía cuestión.
: Sometida? á. vOt.tóión las dos proposlclphés 
fqé' ̂ éséc.hadá to der QÓnjéz, Cotia., ácotr 
dando, por .táhtó, el cabildo proveer pOrcón-; 
curso iá ménClónadé pla¿á.
Expediente déébncüíso para proveerla pla­
za de Secretario de esta Corporación, con in- 
fdrm,e y  propuesta de la Comisión de perso­
nal,. ' ' '' '
‘Él Sr. Sánchez Pastor pide que el expedien­
te vuelva á la Comisión para subsanar un 
érfor qué aparece én e| mismo, pues resuifa 
cambiado eí ápéliído de uno dé Jes señOrés 
concurtontes, por lo que prbpone se ttoclaré 
la nulidad del documento deáde que empieto 
el dictáriieh. . ■ ;
Aclaran el a suato los señores Beaítez Ga- 
tiértoz y Galafát Jiméfaez, insistiendo, ea sus 
mánifesíaciOnes él señor BánchezTPastot., ■ 
Puesta á voti^ión la proposición dé esté 
señor concejal fué desestiraadaw *
Veúfícase otra votación y se aprueba etexper 
diente, nombrando Secretario en propiedad del 
Ayuntamiento, á don Rafael Martos Muñoz, 
hO} emitiendo sufragiíí él señor Sánchez-Pás» 
tór por hábér salido.del iocaL 
Relación de tos faroles del alambrado púbñ^' 
CQ que se han transformado al fistoma incah- 
.deseeníe en el més,; de Octubré úUímp. 
Enterado.
Comunicación de! Gobernador civil (to está, 
provincia., en ,̂ u cetácter de presidente de :iá 
Junta qe Instrucción pública, relabíónáda cpti 
réicibuCtohes escólatés.. ' >
, AtoCpmisióntíéHtoie^^
Qúá dé ta Comisión organizadora de.la Ex­
posición Nacibnal'perráanenté én Madrid de 
Industria y‘ Frpdüctps Agrícolas, pidiendo la 
epopefáción dél AyuCtamiénto.
Se da fíastodó á'igual Comisión.
Nota de lás obras ejécuíadas por administra­
ción en la semana del l.° al 7 dél acfuai.V 
Clue se íjubyque.en el 5p/eí/n 
Asuntos quedados sobré la mesa. Excusa del
4 y 5 del Capítulo 6,^ dél presupuesto en ejer­
cido, expresando separadamente lo corre»- 
'Pdndlenteáloníiales y materiales, para venir 
eh cohocihilento de' la CanfrdaiJ que queda 
exi§tértteel31 de Octubre en cada uno de los 
artículos de! referido capitulo.
2,° Estado de los presupuestos formados 
por el stóor Arquitecto Municipal de las obras 
realizadas desde él 3* de Mayo al 31 dé Octu­
bre y fechas dé loé acuerdos en' qüe estos pre­
supuestos han sido aprobados por la Corpo- 
poración municipal.
El alcalde ofrece aportar las relaciones pe­
didas, por el señor Naranjo.
OtrPs déla Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de fojqnádá esta orden 
■del día;,, ■'
Eéefiae varios presupuestos de reparaciones 
de calles, siendó^aprobádos. ;
S p lic itn d es
Del médico dé la Beneficencia Municipal 
D. Francisco ReynaXeón, pidiéhdó dos meses 
de licentía. .
Gohcedida.
in fo rm e s  de CAmieiones
D éla de OrnatOi' sobre obras ejecutadas por 
los Sres. Sobrinos de J , Herrera Fajardo en un 
solar de la calle de Cuarteles.
A petición del señor Bárcena queda sobre 
la mesa.
D e  la de Beneficencia y Sanidad en el expe­
diente de concursó para proveer determinadas 
pIazasdediédicós.''supernütnerarios.
Aprúébése el dictáihén, ’|pór • el que resultan 
itombrádps. don Eduardo Parra Peláez, don 
FlancrscÓTruJilIo, don Ramón Bafrabín, don 
José Troya y (jQhManuqlRipp^^^^
■’ ' - " :' ' ^ q é ld n e s . j  '
Proponiendo modificaciones ep ei personal 
déla ronda encargada dé evitar la existencia 
de mataderos cláhdqstinos.
■ El señor Cálájat interesa la supresión de las 
plátas, dé( áubinspector, ddh Ricardo de la 
Eúemétoy (Jé tos subalternos González Bel- 
trán y Quinfátíá, dotadas cóh 2 00Ó pesetas la 
primera y 912‘50 cada Úna de íaé 'segundás.
El señor Naranjo manifiesta su Conformidad 
éoii tosóficitádp por ei'señó y el ca-
bllfló tó áprúéúa unánimémerite;
, itotoóiirador;;
El señolr Calafat se ocupa del nombramien­
to de procufadór dé la Gorpóracióh á favor de 
don Enrique Reyes Bárfíónuevó.
R eparac iones
Efséñ^ót Bustos pide á la presidencia dé las 
oportunas ófdériés para el átreglo de la entra­
da á ía iglesia dé San Agustín y e! señor Gon- 
zpéí^ Aháyá él de la cañe de la Grama.
’• R elación '’- '
También solicita del alcalde él señor Bárce- 
ha ung.relación dé los deudores tíel Ayunta­
miento.
T ea iq a tee  (íq a lca ld e
Por último, acordóse; eerrér las escalas de 
tenientes de alcalde, por existir vacaníe una 
deellas.
F inal
No habiendo, otros asuntos (Jé que tratar, le­
vantóse la sesión á las cinco y cuarto.
‘ : ".DE:-LA . V , .
■ - G ^ m p á ñ i m  i, É
' Dt- venía .■®a, .y.Reét^anísy 
jtoilto.ds! Ara- 
número ;
El Sr. SUAREZ DE FIGUEROA: Uiiicaménte 
para dar-láá gráfcias: á toá: Sres. ininistros de ia. 
.Gobernación Y dp'Fomento, . '»
En otra ocasión nos ocupamos de: I.qs treba- 
jos que se Haeíaif,' y qne resufiaroh infructuo- 
sos, para trasladar de Málaga A Almefia el sér- 
vicio de vapores correos eútte ía pénííisuto y 
M,e|iüá. Ci'éer^ps que. ŝé; hiciéroh desdéf^aquí 
por las entidades íocaies áígunas’ gésfiones 
cqrc^; tíel Qoblerpp, y elcambio, si Se había 
pensado ñácérló, qiietíó sin efecto, cuál era de 
razón y de jusUcla.
Recientemente llamamos también la atención 
acerca de ciertas gestiones para sustituir^' al 
Ciudad de Mahón, por otro buq.ue de pe 
condiciones. La junta técnica reunida en
El estado de este individúo lió puede pre 
cia^rgeJjámenie, pues mientras él se dice ca- 
S^o> Francisca Palomo afirma que el sólteró.
El Gómez es muy versado én asuntos cu­
rialescos, habiendo ejercido el cargo de secre­
tario (Je juzgado.
Los heridos se dedicaban actualmente á la 
venía de rppas.por días.
,< ú'" "Lato a rm a s
El revólver de Miguel Muñoz fué entregado 
por .el señQri Anaya ai inspector señor Gon­
zález, y eVcüchiilr» tíel Gómez lo recogió di­
cho Anaya rifi tído de la ocurrencia, arroján­
dolo á Uíífe calleja próxima.
Coano (Siempre
En eS lugar del suceso nó se personó nin­
gún policía, á pesar de. les voces y pitos de. 
alarma.' ' "
Por el contrario,en la casa de socorro,cuan­
do ya no hacían falta, acudi«9n en gran nú- 
mero. _____________  " ' ' ’ ■
pasa á
ía Comisión Júrídica.
Notáde las obras e|eciitadas. por Admírtis-
tracton m  25 át 3 r  dé'Octqfere
últimó.'
Ei señor Naranjo se lamenta de que el Ayun- 
tamieqtp intorjno haya tirado pór tferrá tód^ la 
|aMf'qiié Weiera el suspéri^ó, áiités de settos 
éñ ió qué féspecfa á obras públicas.'
Ruega al alcaide que en adelante se atenga 
á lo légíslado sobre el asunto de''Obras y que 
conste en acta su más enérgica: píOie^a polf ía 
nota leída anteriormenté. .
. Iníeresá de la presideacia los siguientes 
datos; V •
Obras nuevas del Parque.—\  Gertificación 
minuciosa'y detallada, vaciando en ella los | 
asientos de tos Iibros,;de lo abonado por jor?- 
nálesy materiales en las Obras nuevas dél 
Parque,desde el día 27 de-Enerq al 2 dé Mayó, 
áífibGs itíclusive, determinando sí está iodo 
el gástd de estas obras abpnadó ó> sí hay álgó 
coniraido pendiente de, pago.
2 ° Igual certificación por los mismos con­
ceptos y con íguai expresión, des(le él 3 de 
Mayó al 31 de Octubre, también inélusive.
3. °̂ Estado ceitifiúádo de las obligaciones 
suscritas dei Parque tíel empréstito, de, un tni- 
llón doscientas cincuenta mil pesetas y de fas 
que faltan por suscribir.
4. ®'Estado certificado de los intefesés abo­
nados de las obligaciones suscrifas', expre^n- 
do lo que sé adeuda por este cpijipépto.
Obras por Administración en la pol l̂qción.—\ 
1.® Certificación, con igual expiesiún que las 
anteriores, y comprensiva de todo-lo pagado 
desde el día 3 de Mayo a! 31 de Octubre dd  
presente año y de lo copíraido, pendiente dé 
pago, eh iguales fechas, ^xprepando, separa-, 
damení%lo correspohdieníé AlO.rnáíes y ma- 
te r l^^ ^ te rm in h n d o  dónde a® han realizaiíof'artrn ¿ Ir.» a>«rnlrtg_-l S» AU
Bajo la presidencia de don Eduardo León y Sa- 
rralvo sé reunió , ayer la Comisión . provincial, 
'aqbpmdb'los siguientes acuerdos: •
Áprbbkr el recurso de alzada ifaterpuesío por 
dófa Cristóbal Salas González, concejal dpi Ayun­
tamiento de Casares, contra acuerdó de H  de Sep­
tiembre último mediante el cuai se cubrió por 
elección la vacante del cargo de segundo teniente 
de. alcalde.
Dejar sobre la mesa la cuenta de las dietas de- 
vengadaz por el Jefe accidental de carreteras proT. 
vincláles por los servicios prestádós durante el 
raes dé Julio último. ' ^
Quedar enterados, (fe. la instancia susoílla por. 
ios empleados temporeros dé está Corporación 
ofreciendo désempeñar.sus cargos gratuitamente 
hasta tanto se aprupljé la transferencia de crédito 
que se tiene interesada.,'; „ ’
Sancionar los infúf mef proponiendo se multe á 
los alcaldes de CasatábOnéfádTguaíejá por el in­
cumplimiento de los servicios que les fueron en­
comendados.
Información Militar
Pilma f ' Espada
Habiendo sido designado para hí-esíar el serví- 
c o dé su cíalse én él Hospital militar de e s t a S a ,  
el médico prrmero D. José Mafias .Bernabeu; aué 
estaba nombrado para deiepipefiaráel servido de 
plaza durante pl mes, ha quedado encargado de di­
cho cometido el de igual empleo D. Carlos Mora­
les .Moplpóti, que habitaiSagasta 8. 
i dp mañana, serán revistados
iodos ios edificios miUíarés de esta plaza.
—Debeh preasntarsé en el Hospital militar á *re- 
cogor licencias áfeáólutas, los individuos per- 
íenéciéntes á la Brigada Sanitaria, Enrique Corre- 
;^r#tíAlvarez y-Salvador Cruz Lafa.
—Se. ha reunido en el ministério de la Guerra, 
presidida por el general Puigeerver, la lúMa de 
. refor^ra.a,|del 've¡^íuario,. habiendo acordado pedir 
.muestras y precios á las fábricas nacionales que 
púedán ehcargársa’de la confección de los nuevos 
ünifórfhés, ‘ " '  ' ,
—Ha márehado á Madrid,coa objeto de contraer 
matrimonió, el primer jefe dpi regimiento de Ex­
tremadura, D. Ignacio Peñaranda Lima.
-rSe encuentra llgeraijieníe enfermo en. Grana­
da el teniente coronel del regimiénto de Córdoba, 
p .  Ricardo Ra,ds. .
’ Deséaifaos su pronto alivio.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 5 capitán.
H om icid io
En la sección segí^nda terminó ayer la vista de la 






D O ^ E D IC IO H IIS
El- POPULAR
SALENBARI© Y CÜLT0S
N O V I E M B R E
Luna menguante el 15 á 
Sol, sale 6*41 púnese 4*49.
las 11*41 noche.
Jueves 12 de Noviembi*e de 1908
12
Semana 46.—JUEVES 
Sütiios de hoy.-^S&n Diego de Alcalá. 
Santos de mañana—S&á Estanislao.
J u b ile o  p a r a  íio y  
CUARENTA HORAS»—Parroquia del Sa­
grario.
Para mafla/ia.—Idem.
fsmérides de !a Independencia
dúo se confesó autor del robo, manifestando* 
que el reloj lo habla vendido á losé Monta- 
ñez Berna!, los higos y garbanzos á María Do­
blas Gallego y los zapatos á un arriero desco­
nocido, siendo rescatado los mencionados ob­
jetos, menos las botas; _
El detenido ingresó en la cárcel á disposi­
ción del Juez instructor de la Merced.
O b re ro s  le s io n ad o s . — Los respectivos 
patronos comunicaron ayer al Gobernador ci- 
cil los accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros José Maxiliano Ceballos, Gabriel Sán­
chez Pérez, Francisco Ramírez Granado y Sal­
vador Castro Peiró.
P re su p u e s to s .—Los alcaldes de Humilla­
dero, Pujérra y Canillas de Albaida han envia­
do al Gobernador civil,para su exámen y apro­
bación, los presupuestos municipales corres­
pondientes á 1909. ;
H u r to .—En los caíábozos de ía Aduana in-
4 litros 16 ps. Droguerías, Farmacias ó perfu­
merías, ó estaciones franco, pidiendo Bilbao.
d u r a  e l e s tó m a g o  é intestinos el ÉUxit 
Ssiomaca del Sáis de Carlos.
Cliiehapos de sexdilla 
ciase fina blancos muy superiores se venden 
en la F á b r ic a  da  H o rm a s , Pozos Dulces 
número 31.
Son mucbios los enfermos
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has-̂  
ta con tuberculosos incipientes ó d^a rad o s.
Error grande es el suyo, pues 
medio á la mano y no lo utilizan Ó’-Ío desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in-
12
gresó ayer José Zambrana, por hurto de  ̂ ...... ..... .......
Mnviptrihre 1811.—El General francés saco vacío á Juan Palomo, dueño de un con*los cuales esegurah su me-
namhier lleeó á Tineo destacado por él gene- to de pan establecido en Puerta Nueva. ¡joría y según los casos, su completolestable-
« I  Rnnnpt nero tuvo oue replegarse acosado B lasfem os.—Ayer fueron puestos en la|cimiento, t i  surmenaje, el raquitismo,\ los és-
rai Bo ,p  cárcel á cumplir una quincena los cacos, Fer^ |tados febriles, las convalecenciás. deffcadas,
Ventas ál 
contado
J c i y e r i a .  F i ^ a i n e e s a . Preciofijo
Calle Granada y Plaza de la Constitución.-Málaga.
Gran Curtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. H
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen- ^  
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
T alleres de Jo y ería  y  Relojería m ontados á  la  m oderna con inteligentes operarios p a ra  serv ir bien á  nuestra 
d istingu ida clientela.
l 'g g t’T O a M ^ a
N iv e la d o
n n r  l s  nU6StfOS CaiCCi a n i i ir  UII^ 4 u iLcu  luo  ^.rawwof a v* a WUüo ic u r i ic D , ido LUUVdlCLCilLido, u o iL d u a o i
j2 Noviembre*de 1810.—El general polaco nando Palma Guerrero, José Giraldez Toires|encuentran igualmente en ese precioso broduc-!
KlóoiskT'qüé'de orden de Suchet, iba peisi- y José Toro Crdoñez 
guiendo á don Pedro Villacampa, hahó á « te  A rm a s . — La guardia civil denunció al
to, eficacísimo remedio.
aoostado con 3.000 hombres en las alturas in- juzgado respectivo á los hermanos José y 
mediatas al santuario de Fuensanta y le acó- Rafael Martin Pastor, por ocupación de una 
metió venciéndole. j pistola sin licensia, al primero, y un arma pro-
i hibida al segundo.I D ofanción .—Ha fallecido en esta capital 
f el Sr. don Trinidad Fernández Rodas, á cuya 
1 familia enviamos el pésame.I D e m in a s .-D o n  José Guerrero Benitez, 
! vecino de Málaga, ha presentado solicitud pi-
_______  _ t diendo veinticuatró pertenencias para una mi-
Graduación de la vista para la corrección de l a , na de hierro con él nombre Previsión, término 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia «S. I de Benalmádena.
No se cobran honorarios. remitirá 1 G asto s . ~A la suma de 133,257’69 pesetas
La casa Howe y Boissiet  ̂ascienden los gastos obligatorios, voluntarios
D.putacia« P.ovi«-
] > F .  L a n a j a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 29 
G ab in e te  de O p tica
Dd la provincia
^^C^faUsoméíWo7eÍ más. recomendable por su ]
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 V de 2 ü 5
F á b r ic a  esp ecia l
d e  ta p o n e s  y  s e m n  do co rcho  
Cáosulas para botellas, planchas para los pies,] 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDGÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
In c o rp o ra c ió n .—̂Se han incorporado al 
Colegio de Abogados de esta capital los jóve­
nes don Antonio Rosado Sánchez Pastor y 
don Rafael Caffarena Sola.
C onducciones.—La superioridad ha dis­
puesto el traslado de ios presos que se men­
cionan.
C a p tu ra .—En Ronda ha capturado la 
dia civil á Mariana Piña Corbacho, fuga 
ia cárcel de aquella ciudad, donde se hallaba 
detenida á disposición del juez instructor )dél 
partido. 1 i.
B iñ a .—Per resentimientos antiguos ciks- 
tionaronen Arenas los vecinos José Pareja 
Peláez y Francisco Pérez Martin, recitando 
este último con varias contusiones en ja nariz 
y boca. i,
La guardia civil detuvo á los contendientes 
ingresándolos en la cárcel á disposición del 
Juzgado respectivo. :
H u r tó .—En eí partido de los 01ivo|t tér­
mino de Almogia, han hurtado un cerdo a ca 
da uno de los vecinos Alonso Pinto Gakia y 
Juan Ruiz Núñez, ignorándose qdién sea el 
autor. , h
R ec lam ado .—En Villanuevá deH Rosario 
ha sido preso Eugenio Giménez ,iOrtigosa,
Construcción y Reparación dé toda clase de ob» 
jetos: metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  V á z q u e z
Carmen 36^ (Farmacia).^Málaga
LA ALEGRIA
Gran: Restaurant y-tienda de vinos do Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante. ■ .
A diario callos á la Qeñovesa, á pesetas Q’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
A/ag^ríu.= 18, C a sa s  Q u em ad as , 1$*;
Z J I  m i  Ik l e?  Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean. — ¡¡HACECRÉ- 
IV l U  K i  C  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA
Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuido» 
res. Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
i l ' á v é p o
P é m m d b  R o d r f k ^ e z
Salvador Coronado Jáime,dest^ la cárcel del ggptyfgf por el Presidente d é la
Málaga á Benalmádena, Manuel G'inenez iGa-|y^y¿|jgjjgj^ Málaga.
ministerio público señor Halcón; la defensa, á del resumen de lás 
presidente, 
Alvarez Ve-
rrÍdo,á Ronda; Pedro Márquez Lazaro á Alme­
ría, Salvador Giménez alia (a) PrimiM  AlO-̂  
ra, Vicente Rodríguez Estrella á Marbella.
A la rm a .—A las seis de la mafíana de ayer 
promovióse grande alarma en la casa húmero 
12 de la calle de Santa Ana,por manifestar los 
vecinos qqe habían sentido ruido en el tejado.
ga, se retiráronlos estim ando!sosí^ecíhando fueran ladrones. .
El fiscal ^  mttinr Hp un demo de h S i d i S  1 Los agentes de ía autoridad practicaron un
tmero K  P“ so“  extraíla.
D e M urlm a
SANTOS, 14 y GRANADA, .31.-ttMALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Pata favf:i'ecer al público con precios muy ven­
tajosos, te  . venden, Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts, ̂ .,40-3-3.75--4,5Q-^5;15-6*25r-7-9-10, 
90-1? bü y 19,75 en adelanté hasta ^  Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
píe por valor de 15 pesetas,
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos.
leOjos de Gallos y dureza de los pí s!
De Venta en droguerías y tiendás dé Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Líaveró».
Exclusivo depósitó del Bálsamo Orlérital.
ta U  relativos á la eximente incompleta.
I no Tlipces ooDulares emitieron veredicto,
S o co rro s ,—El Gobernador civil ha intere-
LoVjuec p p itieronjereuici^ ¿e (a Comisión Provincial designe algu-
ciando que en la comisión del delito concurrían^ ^g Calamidades, para
dejuanLiflán Vallecillo
D isp aro
Para responder de un delito de disparo, ocupó 
aver el banquillo de la sala primera Francisco 
Martin González (a) Mostachonero, . , ...
El representante de la ley, 
sus conclusiones provisionales, solicitó para el 
procesado la pena de un añ», ocho meses y veinte 
y un días de prisión correccional.
R egreso
A 8«es de mes llegstá 4 
te fiscal de esta Audiencia, D. Celestino Nieto 
Convaleclení®
Bagaes entrados ayer 
Vapor sEmir», de Melilla.
Idstm «Melitón González», de Aguilas, 
Idem «Játiva», de Almería, 
ídem «C. deMahón», deMeUIIa.
Idem «Piorna», de Almería.
Idem «Cid», de Sevilla.
Bagaes despachados 
Vapor «Emir», para Marsella,
Idem «Melitón González», para Cádiz. 
Idem «Játiva», para Algeclras. - . 
Idem «Grao», para Almería.
G r s m  r0 áM zfflc it^ sa i'
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos irigresárbn ayer en 
i Tesorería de Hacienda, 81.388,97 pesetas.
lâ
- M B R IM M E S M  A tm m L  m¡CQ
MarcáQípria de tránsito y para el consumó con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos dé su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 y 
4 pesetas arroba de 16 2{3 iitrbs.
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,5Ó, dé 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Maderaá'8.
Jeréiá dé 10 á 20. Solera árchisuperiof A 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
8 ptás. én adelante;
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino] á
H e m b ra s  b ra v a s .—En la Plaza de, Puerto 
Parejo se promovió ayer fuerte escándalo á 
consecuencia de haber golpeado Luisa López 
Romero á María Diaz Conde.
Ei m onopo lio  de la s  cerillas.-Entre los 
proyectos que tiene el señor Besada, figura el 
de arrendar de nuevo el monopolio de cerillas 
por «o ajustarse la reaUdad á cálculos que ac;
hicieron al encargarse directamente la Haden- d . GarlosSchWdt,de 142,50 peí . ,
da^de dicho monopolio. s a ría x? apartidas importantes precios especiales.La forma del arrendamiento diferirá de la de hierro déla mina «Prudencia», en término d e ~ , 
antigua, desapareciendo el dualismo entre el Fuengirola. ^
gíemio de fabricantes y la compañía de expío- ̂  D. Cristóbal Ruiz Ruiz, de 30 pesetas, por el lo -
d/ez m///ones, en vez dé los tí/rco que satisfa |  Dirección general del Tesoro público ha ; 
cia antes de la explotación directa, _ , , _ dispuesto la devolución de 193,71 pesetas por íu
Y  C O I S P .
© M A M A B A '
Primeras materias para abonos 
Fórmulas espeelales para toda clase dé eultívos
DEPÓSITO ÉN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Direeéión: ©ranada. Albóndiga nóms. ti y 13
S U C B I ^ C l l R K i S I  H E  A .  M O N T A R G ^ N . ’
FABRICA DE PÍANOS
Almftoén de nsúsioai é InstrnmeRtos ,
Oran surtido .en pianos y armoniuims de los más Acreditados constructores espáñolés y extranjeifo» 
-Instrumentos músicos de todás clases.—Aecesórios y cuerdas para toda clase de instrumentos 
Suéi^irsales en Sevilla, Sierpes 65, Granada, Zacatín 5;'Almeria,̂  ̂ Paseo del Principé 12. j




GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAU—ESTEFéNA
Fabricación esmerada en todas lás clases que desee el consumidor. Corcho ê á plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
planchas contra el reufna y enfriamiento de los piés, propias para salas d.e labores,
comedor y mesas de cafés
Depósito, callé Santa María, n.“ 8, Málaga (Sorjibrerería)
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de
...................i
50 pesetas para gastos. Todos lós vinos pór bocoyes un real menos y en
1 lO pesétas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
o ■ '
T su u M é n  se vende un automóvil de 20cabá' 
líos, casi nuevo.
B 'z ® rit!0 » rlo . .Alaméda
MANUEL ROMERO CáCERES
ANTIQUA CASA BE DON NICA^IO CALLE
En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y variá.cío surtido en artículnq pa-
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas, Uniformes cíviles, Militares 
cen toda clase de trajes'para caballeros y niños. y académicos, Se ha»
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Se
niel Morcillo. ,Señalamientos p a ra  n o y
-Vicente Cerisola Marín.
Gafé y RestaurantJ rtí
-Abo-Alameda.- Robo.
stóor Pérez del Río; procurador, señor Berro-
*" 'K ed .-H u rto .-Jó sé  Ramírez Torres.-Aboga. 
do, señor García Hinojosa.
Merced.-El mismo delito y el mismo procesado. 




El Síndico del■o T  nido de agravios á los. individuos que 
pertM B ceSm iTm olam  el lunes 16 de Novlem-
S á d e S  á la s tre sd e  su tarde, en la planta 
S ?o de la casa n.“ 1 calle Correo- Viejo.
S o b je to ^ d e  hacerles saber la cuota que les ha
T ¿ ? s ° S ? c e r  cualqul«
formular los inferesados, las hstas quedan po- 
derdelsíndico don Antonio Mancilla Rmz, Car­
vajal n.“ 3 (antes Puerta del Mar)
Gremio do Café Económico
Habiéndose termínadqel reparto de cuetos (to
eatí+p eremio para el próximo ejercieip . ■
? mismo cita á juicio de agravio á Jog in̂junta delmi m xa ^  el dia 18 del corríénto 
S ^ e f d f ie S  S e d e  MendezNuaez6, es- 
taudS el reparto espueto en casa del sindico si- 
tuada en dicho domicilio
L.& IdOba-José Márquez Cáll3
'sFreYaolbaa este proyecto con los ttabaios “ S »™ —
qne se llevan á cabo en el ministerio ae Ha-; Agustín Carrasquilla Martínez. I tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas.
Cienda para la valoración de las fábricas. |  ~   ̂ I A diario, macarrones á la napotltána. Variación
D a c o m ija ñ la  d e  T h u i l l ie r .—Según i Por la Dirección general de la Deuda y Clases? gj ¿gi ¿{a. primitiva Solera de Montilla.
nnuneumos en m  «e G r,„ada ««Iteon p a g j ,-  p f  f S d ' ^ e  F S ( P a s i l l o  de
Pino y Emilio ThuiUief, y el personal de la Qofia Manuela Ternas Asendo, viu^a del .se» |
COmpáñia. -gundo teniente don Toribio Márquez ViHarroya,!
P ara  despedirlos acudieron al anden los se- 470 pesetas. , ^ 1
ñores don Juan Gutiérrez Bueno, don José Doña María Mercedes Magdatona Tolla, viu^^
Ruiz Borrego, don Eduardo León y Serralvo, del Subintendente militar don Ignacio Moreno 
don áigenio Vivó, don Fernando Muñoz elca- - Alonso, 1.650 pesetas. ^
pellán de la ' El ingeniero Jefe de montes comunica al señor
Manuel Luqjie Fernandez, don J ^ é  C ^los jjgjgggjjQ ¿g Hacienda haber sido aprobada y ad-'
aon Daiaomero jjjdicada la subasta del aprovechamiento de belto-l
PANOS V NOVEDADES.-E. SARDAÑ4 GALLARDO
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. deha.
P recios fijos m arcados.—T entas a l contado.—P reoiós baratísim os
c h a S S S í S
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la/seguridad de quedar complacido
Ventas al por meii.ór
Frieciones mereurialés
> g a a i s g s s a g g a s g ! x x m g a g g T C g « ^ ^ ^
L a  p r im e r a  e n  E s p a ñ a
F ra m ^ n elo
Contiene el 50 OiÓ de meíeuHo metálico puro,Bruna, don Ramón Cavero, ...................................... ___ ________ ______ _
Fernandez,don José Collado,don Manuel ta del monte denominado «Sierra del Real, de los! completamente extinguido por medio de aparato
baííeda Oítiz, don Manuel Diaz Sangulnette y I propios de Iztán,á favor de D. José Gutiérrez C u-| movido por motor electricó, ^  ;  ̂ ^
otras personas. , ^
Deseamos á los eminentes actores un feliz ¡
viaíe v^gran éxito en su campaña por España! Por el Ministerio de la Guerra fueron concedi- 
RrnJri^a |  dos los siguíentes rctíros:u Amé iáá I i i t  eu u :
^  El d ú  cinco de Abril embarcar# la compaBIal D. ^
3 pesetas fráséo. Farmacia y Droguería de 
Ñ. Franqttolo, Puerta del Mar, 2 y 4j y principales 
farmacias.
en nuestro puerto con rumbo á la tierra am eii-| Dionisio Alonso .González, sargeuto de in» |
I n s t i t u t o  d ©  M á i á g á ; ' 
DIA 11 á las nueve de ía mañiiuys 
Rsróínetfo: Altura, 767,64.
K m L t ó a í f i  t o  20,0.
DCreccion del vaveto, o»
Estado del cielo, .celajes.
Idem del mar, tranquila.
Noticias
R eform afl so c ia le s .—Escriben de álme- 
lia que reunidos el domingo ^
Á vii atamiento los representantes de Socieda­
des oáírChales y obreras para ia renovación de
los o ^ r c m S »  de Reformas sociales, se pro- 
reriiV» al examen de los documentos acredita- 
«TOS del delegados y que el
slcsLe d S ó  la íp o o to "  M d n V "  "® tener todos los requisitos exigidos
cana. !
A l fin .—Se ban reanudado los trabajos pa­
ra la recomposición de la calle de Santa Lu­
cía.
Ya era hora. ,
A prem io .—La alcaldía ha declarado in­
cursos en el primer grado de apremio, con el 
recargo de 5 por, 100 sobre sus descubiertos 
que podrán abonar en el término de cinco días 
en la oficina recaudadora, establecida en la ca­
lle Hoyos de Esparteros núm. 33, á los deudo- 
rés por los arbitrios municipales sobre carros 
faeneros, sellos de anuncios,,Mercados y pues­
tos públicopf cabras, vacas y burras de leche 
y pescadería,
L a  L e y  de S eg u ro a .—El próximo dia IS 
expira el plago que concede el Reglamento de 
Seguros, á fin dé que presenten las sociedades 
los depósitos y documentos necesarios para 
poder seguir operando.
A sp ira n te s ,—Han solicitado el cargo de 
luez municipal suplente de El Borge los seño­
res don M n  González Vallejo, don Francisco 
Alarc(5nArla8 y don Josf Glayero Clavero
fanteria, 100 pesetas. ,
José Fernández Villa, cabo de lá guardia civil, 
22,50 pesetas.
Manuel Martínez Montave, guardia dvil, 22,50 
pesetas.
Ildefonso Ordófiez Díaz, carabinero, 22,éO pe­
setas.
E i s i e a  Ó® v a p o F O tB  e o F r e o s
Salidas fijas del puerto de MSl»^^
José Impellitieri
Médico-Cirujano
Especialisto en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2, 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
LLAYAPOLO.
CISTER, 8, PISÓ PRINCIPAL
La casa Pabón es la que más barato vendé por tener maquinarías con todos ios 
adelantos modernos en la fabricación de plaierfa. 4 v o s o s
lidad°^°® ios artículos qué fabrica compiten con* ios extranjeros ep precio y ca- 
Cadénas oro 18 kiíates á 3‘50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
sortija de 5 pesetas como anuncio de ia casa.mcto^de”la*̂ ca*s? dé 60 pesetas se le regala una
F á b r i c a  O l i c r i a s  2 3
ó m p a i l l a  2 9  y  3 1S u é u l P i s a l
S ln i
10^  a g r í c o l a s
Letrado.-^Procedente dé Coín llegó ayer 
á Málaga |g| abogado de aquella villa, D. Luís 
Reina ieóíi,
A lcaldes d eso b ed ien tes .—El ̂ |3ob8rna- 
dor civil ha dirigido una circular á los alcaldes 
de Aihaurin el Grande, Alora, Alpandeire,
El vapor trasatlántico francés
X#es Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Floriohapolis, Rio Qrande-do-SuI, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Goncepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario,
habrá sucedido lo
!°yolvM ^I t  to'aocledades
da en términos bastante confusos, y, por lo 
mismo, no es de extrañar que no haya sido
^ ‘IVoolSína^^* civil dé aquella provincia ha 
recibido télegramas de varios alcaldes 
festándole que tampoco se han efectuado las 
rfnovSíiones de las juntas, por errores come­
tidos en la interpretación de la susodicha dis-
en”caai toda España 
mismo, seguramente.
R o b o .- E n  el cuartel de la guardia civil se 
nresentó Mateo Nuñez Aguilar, dehundaiido 
nue de la casa qué habita en el 2. partido de 
la Vega conocida por La Pastora, le Rabian 
obadfé l dfa 2 un reloj de plata m u  eadena, 
iwíhtos de higos, cierta cantidad de gar- 
to L o í  y un pa" «patos, habiendo fractu- 
rado ta puerta los ladrones para penetrar en la
*^Sa civiles pracHcaton dlligenctas, dete­
niendo á José San Bsrtoiqmé Lprente, que iia- 
n. Priego num. 5. CUYO taHivi-
* ‘“¡“*6, Biuagalbdn, Borge, Burgo, 
, .L tT Í™ tn Ín s  !0 5¿lm c¿ Carrabaca, C#rtama_, Casarabond^ ^
los puertos de la
rivera y loske' I? Costa Argentina,‘Sud y Punta 
Arenas (Qhito) con trasbordo en Buenos Aires.
Iznate y Juzcar anunciándole sque si pasados 
cuatro dias no remiten á este Gobierno rela­
ciones numéricas de los vecinos que desde 1.® 
de Enero al 15 de Octubre último hayan salido 
de las respectivas localidades con intención 
dejemigrar ¿ cualquier puerto de América, 
Asia ü Océanía, se les impondrá el correspon­
diente correctivo por su marcada desobedien­
cia.
Los mencionados alcaldes han sido |ya muí 
tados por no haber cumplimentado el servicio 
cuando lo interesó el Gobernador por segun­
da vez.
El vapor cerreo francés
Bmir
saldrá de este puerto el día 25 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y cotí, trasbordo 
para log puertos del Mediterráneo, mQo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
1 9 .
/  uompania
Almacén de CcFCálcs. — Ataráasanas
E x p o r ta c ió n  é
V E N T A  AL D E T A L L  i
Se conipFan sacos vacíos. -  En venta Imppriaíites paFtidas«|
Carros Alieantinos
La caspa es el mayor enemigo del cabello; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, Qi*® 
consigue fácilmente con el agua L a  F lo r  dé 
O ro , la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserva la suavidad y color na­
turales— Se vende en las perfumerías y dro-
guerias.
El mejor perfume más elegante y distinguí 
Ido para el pañuelo, baño y toillet intima e: 
Agua Colonia Orive. Los cursis gastan perfu­
mes bastos y chülopes, 3 ra. frasco. Garrafón
El vapor trasatlántico francés
Itallc
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
para
Arádos Brabant Melotte y de toáos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo­
rrajes.  ̂  ̂  ̂  ̂ ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂ ,Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
A l l b e r t o  A í i l e s  y  O .^  M a d i * í d
Para precios é informes:
J o s é  B u r g o s
S a li tre  a ü m , 9 .—M Á LA G A .
Aguas de Laujaróg
Habiendo fijado su residencia accidéhtálmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y dé caminos de Noveldá (Alican­
te) don José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gtisto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que,quedarán altámente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Picho señor fa­
cilitará presupuestos dé la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á  los distintos trabajos á 
que se quiera destinar.
José Ai.®- Canto, Pozos Dulces 23, ba¡o
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, üáálaga.
U r a n d e s  a l m a e e x L e s
— D E  —
FELIX SAERZ CALVO
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, .to­
do á precios muy reducidos,^
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
Sémanálmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa Mai-ia, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. . ^
Es un preservativo eficaz cointra enfermedades 
itifccciosdSc
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
cilés*
Disuélve las arenillas y piedra, que producen el; 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
ricía.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  c tm o s. b o te lla  d e  1 U tro  s in  casco,
ESTACION DE INVIERNO
Completó surtido eii lanería dé seño­
ras, verdaderas fantasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al­
tas novedades y últimos modelos de Pa­
rís y Viena.
Boas de plumas y piel* en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de te r­
ciopelo j moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa,
de la tarde i
D e l E x t ra íi je ro  T
11 Noviembre 1^8. |
De Forte
El rey Manuel ha visitado las asociacionfl! 
coráeicijales é industriales y los establecimiefl' 
tos científicos.
En palacio se celebró qn banquete, al qui 
asistieron el obispo,ras autoridades, rninisft os 
diputados, ayuntamientos y presidentes de las 
asociaciones comercial é industrial.
Ceiideeeraeióii
El kaiser ha condecorado con la cruz de 
Aguila negra al conde de Zeppelln.
De Berlín
Anoche se celebraron veinte y siete mífifli 
para tratar de la actual situación de Alemania, 
^ Todos los asistentes votaron una modói 
declarando qué el régimen p^rsohal en la, po 
litica militar exterior del Gobierno, amenazi 
loyntéreses esenciales del pueblo.
También convinieron en la neíjésidad rie qví 
se consulte á lá representaciórt popular en A 
cuestiones de paz y guerra, y  que los minî  
tros tengan responsabilidad en los aotosqaj 
ejecuten.
De París
Los periódicos publican un disccirso píOI 
nunclado por Bulow, en el que éste recuerdf 
que la primera vez que el Reichstas- recia 
su intervención en la política exterior, com' 
tió el poder personal.
•B1 BaUy Telegrapll*/
Este diario londinense, con motiváVdííI d
B O S  E D I C I O N E S
mssmmjm wm ■SbHBEBbSsGSSSs s SS
ü l »  W W W L é M M Jueves 12 Noviembre de 1908
¡■¡MtwgWBliia^^ IÜI1HÜ«»ISÍ8
curso de Bulow en el Reichsfag, asegura que 
el artículo fué publicado por deseos del kaiser, 
después de su interview'con ei redactor de 
aquel periódico.
Más de Porto
El rey don Manuel marchó á visitar la ciu­
dad de Braga.
Anoche organizaron los estudiantes monár­
quicos una manifestación, recorriendo distin­
tas calles de la capital.
Algunos republicanos intentaron una contra­
manifestación, pero la.policía flos disolvió, sin 
que ocurrieran incidentes.
Más de Berlín
En la sesíóin del Reischtag, Bulow prosi-' 
guió su discurso.
Dice que cuando se publicó el articulo de 
. referencia, dimitió, rectificando esta resolución 
por obedecer al kaiser y continuar sirviendo á 
la patria.
Confiesa no saber cuanto durará el actual 
estado de cosas, que pone en peligro al mun­
do civilizado, y justifica la actitud del empera­
dor, quien guiado por su amor á la patria qui­
so refutar los ataques de cuantos calumnian 
sus mejores intenciones y probar que estaba 
mal juzgado en Inglaterra. > ^
Ahora Guillermo II, aun en las conversacio­
nes privadas, tendrá que observar una reserva 
impenetrable, sin la cual ni yo, ni mis suceso­
res podrían llevar el peso de las responsabili- 
danes.
Bulów acepta las que se contraen á la pu­
blicación de la interview, cuyo daño puede 
remediarse con una prudente táctica.
Considera un grave inconveniente demostrar 
confusión, pues los adversarios la interpreta- 
lian como una paralización del imperio.
El canciller pedirá á la asamblea que apoye 
su política, siendo éste un deber á que no 
puede sustraerse.
La oración parlamentaria de Bulow fué 
aplaudida con frecuencia.
Seguidamente el partido del Centro preséntó 
una^deélaración expresando la esperanza de 
que en lo sucesivo se evitarán manifestaciones 
semejantes y se procurará impedir que pueda 
«dudarse de los principios constitucionalfs d |l 
imperio. i - , . . ';
El diputado Lieberunñán, antiseniita, éxpuf- 
so enérgicamente ̂ su sentinjlento, por n á  peit- 
sar el emperador como lOs alethaiies.
La discusión se aplazó para la sésión pro- 
;dma.
De Lisboa
Clínica de enfermedades del estómago ó intestinos
DECLARADA OFICIAL POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
B i i ^ i 0 i d á  p o r  K a m ó n  C l p p e l t
Médico JS:@peéialista en diclias enfermedades por los Hospitales Andral y San Antonio de 
París.«Frofesor por oposición del Hospital eivíl de Málaga
Enferiñós asistidos gratuitamente en esta Clínica durante el mes de Octubre
N O M B R E S
Josefa A. H. 
Francisco M. S . . 
Francisco V. G. 
Francisco H. V. 
JosévC. A.
María s. T. 
Francisca M. C. 
Tomás L. S. 
Francisco F. M. 
Elena A. del P. 
Josefa G. S.
Rafael F. N. 
Jerónimo C. G. 
Dolores V. A. 
Eüstaquia R. L. 
Enrique S. L. 
Antonio V. O. 
Carmen G. X. 
Remedios M. B. 
Ramón Z. N. 
Pastora R. V. 
Rafáela^^M. N. 
Natividad A. A. 
José A. G. 
Francisco F. P. 
Josefa M. R. 
Gabriel M. V. 
Josefa G. D, 
JosédeV . M. 
Antonio L. L. 
Rafael P. L. 
-Manuel R. PL 
EncarnaciÓn.M. G. 
Josefa,M. P.
Josefa O. C. 
Francisca C. M: 
Baldomcro L. P. 
María s. T. 
Salvadora F¿ V.






























Posada San Juan Dios 
San Felipe 5 
Mármoles 30 




San Juan Dios 1 
Callejones 39 
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Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: 1.000.000 de pesetas.—Capital desembolsado: 225.000 pesetas 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
, Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
800 pesetas sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas imperte de la misma.
O P E R A G I Ó N E S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  .
Para más datos y Suscribirse dirilanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo. ^
JLa reforma d e l  Banco j hunde el señor Moret en Zaragoza el discurso 
Besada leerá mañana la reforma de la ley del en que ha de marcar la actitud y orientaciones 
Banco. f del partido liberal.
B1 interés político
Todo el interés político se concentró en e l»
I.aleydol Banco
Mañana ó pasado se leerá en el Congreso
el proyecto de reforma de la ley de relaciones 
entre el Eshidó y el Banco de España.
D e  Bárcelona
Sigue trabajándose para la constitución de 
urt nuevo organismo político que se titulará 
Real centro de unión monárquica.
Parece que se han recogido firmas entre los 
estudiantes para ese objeto.
Salón Novedades
D im isión  i 
ocupan del presií-
Senado con motivo de la Intervceclón de Marti 
tegui, aunque ya había decaído algo la expec­
tación al saberse que Besada, gran amigo del 
general,conferenció con éste para suavizar as- 
pérezaSi
Muchos suponían que la crisis estaba cón- 
I jurada hasta que asciehda un prestigioso ge- 
t néral que manda én ütia pláza africana y, que 
vendrá á ocupar la cartera de Guerra ó lá je­
fatura del. Estado mayor central.
iQue no ha dimltidol
Primo de Rivera insiste en que no ha dimi­
tido. ' V j-iir Í
A Galicia
A causa de fa grave enfermedad que sufré 
su padre, ha marchado hoy á Galicia el ralhls^ 
tro, marqués de FIgueroa.  ̂ - ^
Oposiciones ¡
Hoy se ha firniado la Gonvocatoria de lás 
oposiciones á Interventores del Estado en Ibs 
ferrocaniles. - ^
Son 25 plazas y los ejercicios empezarán eh 
primero de Abril.
^ ^ ® ® ^ P W © S tO S  I íipanes, Anémonas y demás variedades propias de
I - y  a d m i n i s t p a c i ó n  r ía presente temporada.
I Mañana se reanudará en el Congreso la'dié-  ̂¡
? cusión del proyecto de administración
REAMRTURA
Hoy ---i Hoy - - -  Hoy
R E A P E R T U R A
Salón Novedades
AVISO
En el Jardín del Hospital Noble, acaba de reci-
, tórse un magnífico y variado surtido de Plantas y 
isemillas de Jacintos de Holanda, Marimoñas, Tu-
Váfios-periódicos se 
puesto de las 'cOipniaS, presentado por el mi­
nistró de Maríha; ^ , i, .... ,
Como sé espera que el Consejo modificará 
las cifras de dicho proyecto, créese qüé el su»- 
sodicho ministro dimitirá cuando regrese el rey ]
don Manuel. : íPaste
31 Octubre 908
, «Hubo mala interpretación en ciertos actos 
de nuestras relaciones con Inglaterra, 
r i Cierto que Alemania desea mantener sus re- 
Durante el mes de Octubre se registraron en «aciones con aquélla nación, relaciones que el
la isla Terceira 59 casos de peste, de los cua­





Dicese que en Enero vendrán á esta capital Ascendiendo á capitán de fragata, ai tenien- 
los reyes de España y e l emperador de Alé-1 te navípi, de primera clase, don Rafael Nava- 
mania.
También se anuncia el arribo de las escua-| Concediendo el mando de !a provincia ma­
dras germánica é inglesa para el 29 de Di- , ritima de Bilbao, á don Arturo Ljopis. 
ciembie. L  Ascendiendo á segundo médico de la Arraa-
De JBilbaO U a, á don Pedro Pedresa.
En Ochandióho ha- oCürHdo una colisión I Idem á practicante primero del mismo Cuer-¿ 
entrecaríisfásybizcaitarras. ^ p o , á  don Isidro Navarro.
Cuando los primeros recorrían las calles to- i  Autorizando la lectura en Cortes del pro- 
cando la marcha dé. Orlamendi, los bizcaita- lyecto para Ja coAcesión de pensiones á los 
arras les agredieron con estacas, repeliendo .obreros de los arsenales^! Esta^ 
aquéllos ei ataque. Y adjudicando el suministro de material j eléctrico, con destino al crucero en construc- 
sción Reina Regente.
I N o  h a  d e s p a e h a d o  
i El ministro de la Guerra no ha despachado 
= h«y con el rey^ lo que ha sido objeto de ntu-
D tS p S irá á ^ iira o , con objeto de inaugu-|Ch03 y variados conie^^^
rar eí nuevo Hospital. I M a u i* a
Sevilla 1 El Sr. Maura ha déspáchado hoy con
El d ía 2D llegará el nuncio y  el 22 asistirá á!Alfónso.
Resultaron tres bizcaitarr^s heridos. 
i.a policía hizo varias detenciones.
Dé Vitoria
L’li Obispo marchó á Durango para practicar
ejer^-jíciós espídtualés.
En este mes se han practicado 43 lavados de estómago; 25 masajes eléctricos de vientre; 45; aplicaciones eléctriías; 12 análisis de depo-f pesará la de presuouestos ^ ^
siciones con fine8 diagnóstiCQs; 22 duchas eléctricas de estómago. Defunciones una; setenta años cáncer gástrico. |  P é s a m e  I
EL DIRECTOR: i ^1 rey envió á su ayudante para dar el pé-
R a m ó n  O p o e l t  . I s^meá la familia dé Sanmartín.
® B m b l e m a  t
„  X , . Dicese que se v aá  crearun emblema para
Este alce que en cj asunto objeto de discu- ios jefes infantería y -caballeiíaqiie'desem- 
sión existen diferencias de criterio, aludiendo peñen ayudantías. ' i
á los generales para que expongan el suyo. D e  '
, Weyler recuerda cuanto dijo al discutirse las ■ w
reformas militares, siendo ministro Linares. ^
Dice tarabiéfi que si las plantillas aprobadas 4 
entonces son ó jBo verdad. I Nuévo
. Rectifica Primo. En la vacante qué dejáfa Vegá’ Ármljo ha
Maura afirma que en e! cese de Martitegui sido elegido académico de número de la dé 
no puede haber mortificación personal, sobre Ciencias morales, Félix Pío Aramburé. 
todo desde el momento que el Gobierno traza //«- Recurso d e  c s e a e l ó n
S n S D r o y S r ‘̂ "‘‘““  i En el T.lbnnal Supremo .e  ha eelebtado
Anade que el cese es inevitable. ' ' " 5 ' «cur eo de casacidn contra la
Explica los propósitos del Gobierno en ma­
teria de reformas, diciendo que en tiempo 
oportuno se presentará el proyecto de ley de 
reclutamiento, donde se aborda la principal 
dificultad que hoy se ofrece para regular el, 
curso de las escalas del Ejército.
Trata dé las dificultades encontradas por el 
gobierno, y dice que el ministro de la Guerra 
llevó una solución, que no se ha consultado 
ni precisaba hacerlo con el Estado Mayor, en 
razón á ser cuestión de gobierno y no técnica.
Enaltece al Ejército, que es digno de amor.
, emperador desea fomentar hace veinte años, á 
; pesar de las dificultades surgidas.»
I Dice que la interview fué mal interpretada. 
Trata del Japón, contra el cual se dijo áumen- 
[tábase nuestra escuadra, siendo inexactísimo.
I Firma
f El ministro de Marina ha firmado hoy los 
siguientes decretos:
mark,ningún canciller ha tenido valor para de­
fender sus posiciones frente al kaiser.
H undim ien to
En Friedenschite (Prusia), se hundió un an­
damio, matando á tres personas é hiriendo á 
nueve.
D© Braga
Llegó el rey D  ̂Manuei, después de recorrer 
todo el distrito.
Le recibieron minares de jóvenes vestidas 
típicamente como las aldeanas del Miño, las 
cuales le arrojaron flores.
Centenares de estudiantes cantaban el him- 
qo nacional.
D e  R o m a
P ío X ha recibido en audiencia ai ministro 
dé Rusia, quien le entregó un expresivo autó­
grafo del Zar NlcoIls,felicitáhdoié efusivamen­
te con motivo de su jubileo sacerdotal.
Las misiones de España, Bélgica, Holanda, 
Bavlera, Prusia y Austria también le entrega­
ron autógrafos de los respectivos monarcas, 
con Idéntica felicitación.
Los enviados presenciarán las fiestas en 
tribuna especial.
£1 cardenal secretarlo de Estado, Ies dará 
un banquete de honor.
De Provincias
don
la función rtügiosa que se prepara en la cate- 
dral. .De Coruña
V u e lta  a l  t r a b a ja
Al salir de Palacio, un gran g r ^ o  de perio-
[distas rodeó ai préíidenté dél Consejo, pre-
, guntándole si había algo de cierto en los ru­
mores propalados acerca de una próxima cri-
Él jefe del Gobierno desmintió ios referidos
Los tejedores ihuelguístas han reanudado  ̂rumores, diciendo que no ocurría nada anor- 
hoy la labor. '' _  _ Imal.Enfermo | D eb a te  p a p la m eiita p io
En un castillo de su  propiedad, hállase gra- \ La prensa comenta de muy diverso modo el 
vemente enfermo el mitirqués viúíJd de Figue- ̂ debate promovido ayer en el Congreso, 
rea, padre del actualministro. I El Ifnparciaí, periódico nada sospechoso de
T^ rn  ^ministerial, dice que se vertficó el anunciado
Ü 6  l  (debate,que podrá ser ó no político.
A-'v A Ci ^  Sentimos declararlo así, añade, y á todo
In s ta n c ia  l . — v.debemos expresar que quienes únlca- 
La Comisión de la Cfüz^ Roja de Madrid ha/jjesg^ «tañado con la interpelación, fueron 
solicitado el apoyo de losVártistas t a r r a c o i i e n - J T » * ^ * * ^ * ^ « «nr YVrtfispmPhHfl pi 
ses para celebrar una Expoi^idán de postales 
cuyos productos se destinaraNi al sostenimien
el Círculo
to de la casa de socorro qué 1» benéfica Insti­
tución posee en Madrid.
La Comisión de Tarragona ha acordado 
apoyar la solicitud. _
O estió n
Hoy sale para Madrid el canónigo señor 
Barcells y Vidal, por acuerdo y en represen­
tación del cabildo, para gestionar la modifica­
ción del emplazamiento del mausoleo de don 
Jaime el Conquistador en la catedral.
De
A ccidento
Maura y lo t V cooíecuencla el
Gobierno y la situación. . .. «olítico
Las realidades y prácticas dt. - -«¿ai cnn- 
consisten en salvar los conflictos, y w 
flicto surje amenazador, eludir las responsa­
bilidades, aunque sean notorias, y hacer esto 
[fácil y llanamenle, y hasta con aquella aparien­
cia de razón con que ayer lo realizó Maura.
Lograr tal empeño equivale á salir victorio­
so, dígase io que se quiera y póngase al mal 
humor en disfraz que venga en gana.
Contra la opinión de algunos colegas, sigue 
escribiendo £■//mperde/, opinamos que So- 
riano tuvo ayer Una mala tarde.
Versión incierta 
Resulta inexacta la noticia referente á la vo-
Se ha registrado un accidente en la fábrica |  ia{jufa ¿el cuartel austríaco de Kontzon, por
de electricidad catalana, quedando á oscuras 
varios cafés, teatros y cines.
Poi-la misma causa, el Ayuntamiento y la 
Diputación suspendieron las sesiones que ce­
lebraban. . , , , . ,
También faltó el alumbrado en las vías del 
centro, ramblas y calle de Femando- 
Varios periódicos dejaron de publicarse.
Se restableció la corriente á las diez de la
noche. / * sA gresión
Un carretero huelguista disparó tres tiros de 
revólver, en la calle de Gonsejo de ciento, 
contra el encargado y un obrero de la casa
los bosniacos, que publican ayer varios perió­
dicos.
Pveposicióii
DIeese que hoy presentará Soriano una pro 
posición pidiendo que se conceda amplio in 




De C a r t a g e n a
Acaban de fondear los cruceros Princesa de 
Asturias y Carlos V.
A bordo de éste viene el jefe de la escuadra, 
general Morgado, quien cumplimentó al co­
mandante general del Apostadero.
El Pelayo ha salido, del dique seco.
De Lebrija
Los conservadores inauguraron 
del partido.
De Valladolid
En Rueda falleció una sobrina de Maura, 
esposa del exdiputado Pimentel.
Él cadáver será trasladado mañana á Ma­
drid.
De Tortosa
La Cámara de Comerqío acercó solicitar 
una prima'sobré ios derechos de transporte y 
conducción del maiz, desde los puntos de Es­
paña en donde 4íbunda á Galicia y Asturias, ó 
donde haya escasez de producción.
De Barcelona H
C om en tario^
qp la huelga de carreteras hp
se ha
sangrientos como los de ai.. onnimu
Dícese que ha fallecido uno de iu« ~ uuuujs 
heridos.
L o s c a fe te ro s
Úna comisión de cafeteros de primera clase 
pidió al gobernador permiso para cerrar a la 
una y media.
Ossorio dijo á sus visitantes que redactaran 
una instancia solicitándolo.
P e C fá d iz
En Jerez se han reunidó ios superuivienteá 
de la guerra de Africa, acordando celebrar _el 
dia 19 una misa de campaña,á la que asistirán 
el Ayuntamienlo, las corporaciones, los cuer­
pos de la guarnición,jefes y oficialas, elemen­
to civil y prensa.
A la reunión concurrieron diez y nueve.
como lo probara en los últimos diez años, por 
querer levantar su nivel y ponerse en condi­
ciones de cumplir su misión á costa de los sa ­
crificios que no desconoce España.
Termina declarando que en la formación dé 
esta plantilla ideal, surgió disentimiento.
El general López Domínguez declara que 
es enemigo del organismo del Estado Mayor 
y ruega al gobierno se preocupe de si debe ó 
no subsistir.
Luque se excusa de dar su opinión.
El marqués, de Tenerife elogia el celo de los 
jefes y oficiales del Estado Mayor.
Díaz Moreu repite que debe desaparecer.
Después de breves palabras de Maura, se 
termina el incidente.
Se entra en la orden del día.
Jura el cargo González Rodríguez. 
Apruébanse varios proyectos dé carreteras.
sentencia dictada por la Audiencia de Málaga, 
que condenó como autores del delito dé aten­
tado á los agentes de la autoridad á ciertas 
personas detenidas en la puerta de un colegio 
electoral de Antequéra, durante las eleccio­
nes celebradas el 21 de Abril de 1907.
Bores, defensor de ios procesado, basó su 
informes en la consideración de que si preva­
leciera la doctrina sustentada en la sentencia, 
contra cuantos se nieguen á obedecer á los 
agentes de la autoridad ó se resístan á sus ile­
gales amonestaciones, bastarla en lo'sucesivo 
una pareja en cada colegio para que no pudie­
se votar ningún elector, si es que no le con­
venía al Gobierno.
Gumpleafins
'  Mañana celebrará su cumpleaños la infanta 
María Teresa.
Los aleoholes
Mañana terminará la discusión sobre la re- 
, forma de alcoholes.
í Zulueta combatirá el artículo segundo, ha­
ciendo notar la última protesta de ios catala­
nes contra el espíritu que preside en la refor­
ma de la ley.
Los demás artículos pasarán sin dificultad.
BÍ cadáver de San Martin
f Se ha trasladado á la facultad de Medicina 
el cadáver del sabio catedrático señor San 
Martin, figurando en el cortejD distinguida
CONGRESO
Avxela. resultando levemente herido el prime- 
fo V con grave lesión en el vientre, else-jm  y 
gundo. ,
El agresor fué detenido.
De Madrid
11 Noviembre 1908. 
lk.a «Gaceta»
El difc'rio oficial de hoy publica, entre otras, 
las slgui .̂’uf®® disposiciones:
Confirm ando la providencia del gobernador 
de Máiflíxa lu e  anula la ténovación de la Junta 
local deRefo'^*”®* Sociales, de Cortes de la
^^AnSciando L^ara el 24 Diciembre la subas­
ta rM n S v aá ia^ ''o b ra s  de la carretera de Ar-
c h iS S fá  (Córdoba),
D© ©1©.?®*®“ ®®
Las elecciones provil.'Oíales se suspenderán
hasta que se hagan las m um cí^ies.
B1 discurso a ® Bulow
Telegrafían de Berlín qué’ continuando su 
^'discurso BüIqw, dice:
El doctor Sanmartín deja dispuesto en su 
testamento que se verifique el entierro sin 
pompa alguna, que se encierre el cadáver en 
un modesto ataúd y que se traslade á la Fa­
cultad de medicina,colocándolo sobre la mesa 
de disección de la clase de Anatomía,para que 
sirva de estudio á los alumnos.
Hecho ei exámen que se juzgue necesario, 
prohíbe que se hable de ello más que cientí­
ficamente.
Realizada la disección, se enterrarán los 
restos en la fosa común.
Do Madrid
Servicio de la noche
11 Noviembre-190S.
Una gedeonada
E! gobernador de Hüelva telegrafía que él 
hundimiento de la mina de Riotinto fué impre­
visto.
Ingeniero inglés
Lombardero presentó al ministro de la Gue­
rra un ingeniero inglés que ha venido á Espa­
ña á pianear y hacer obras.
Multa
Se leen los dictámenes de los presupuestos concurrencia, 
y el relativo á la prisión preventiva de los í Se encerró en sencillo féretro, colocando 
menores.  ̂sobre el mismo el birrete.
Y se levanta la sesión. i Fué bajado á hombros de los doctores Pita-
luya, García Joyanes, Rovira Becerra y Revi­
ra y Bengoa.
t(S» d /te  ^PíMfrfpnatñ i el presidente de la Acadeihia,séfior Jiménez.
S d i z i e e ' e l  proyecto de ley sobre 1»L
Al llegar sacar¿n el féretro á hombroa va-
^ se  ea toen  laordea del día. !
Tómase en cónsíderáción la proposición de djseMlón,que estaba convertida en capli.. ar-
^eanúdase el debate sobre los alcoholes. |  n iv ./e f  aéífm nanSSSití
Se desechan las enmiendas del marqués de .
al articulo
AfldraSé^l^%Sla'^^^^ desecha la en-® Castro extrajo el cerebro,que fué examinado Anaraoe wniv;„iíi y oc uoatwua “ . y pesado  ̂acusando su peso natural.
” g1 &  consume el primer turno al a.HculoLp^“ c l ó r “ '™<=lonados. la 
primero, sosteniendo que !a libre destilación* Dggpués el señor Castro levanté la caja to-
ráxica, extrayendo las visceras.
Sppiedfld^óninia de Crédito y  Seguros
DOtóaUÁDA Ek'SEVILLA, GRAVINA 90 
Segaros de garantía sobre la renta de 
, : ' ■ ' * Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta liquida éti ios seis primeros meses 
de désálquilp éñÍo& GOhtratos^por 5 años y 
por un año én los contratos hechos por 10 
años. :■ ■ . . : V
. Los pagos de los arrendamientos de I os pi- 
SqS:yacios, los efpctúa en esta Ciudad raen- 
suáinietité colino sí existiese^ los vecinos. 
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á lós propietarios la insolven­
cia de los inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y  abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos. .
Pidan folletos dé estos .dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, calle Santia- 
tiag[o núm. 6 bajo. •
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos le
Vanees
-j
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“La Previsión Andaluza,
:s que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, de jiiídad gene­
ral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas, etc. un «medio sencillo, verdadera 
maravilla curativa, de resultados sorprendentes 
que una casualidad le hizo conocer. Curada perso­
nalmente, así como numerosos enfermos, después 
de usar en vano todos los medicamentos preconi­
zados, hoy en reconocimiento eterno y como de­
ber de conciencia, hace esta indicación, cuyo pro­
pósito puramenté humanitario, es la consecuencia 
de un  voto, escribir á Carmen M. J. García, A r i- 
BAü,24. B a r c e l o n a .
V B N T A N A S S  
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas a^aiia- 
das, de nueva construcción y prosjías por ¿u tama­
ño, oara almacén. En cata reacción lofortrarán.
B. lé. M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto d 
participarle que ha recibido los n uévos géne 
ros de Invierno, procedentes dé las mejores fá 
bricas del país y extranjero, en su nuevo esta- 
bleciigento depm breros, calle del Marqués 
de la^niega-num . 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión, tne proporciona el gusto ;de saludar á 
mjs^favoíecedoíes, ofreciéhdoleski nuevo do-
es el único remedio.
Bergamín le contesta. ,
Miró consume él segimdo tumo y afirma 
que la crisis vinícola exige remedios .^eficaces, 
Le replica Bergamín.
Nougués habla para alusiones.
El ministro de Hacienda le responde.
Se suspende el debate.
Retirase del presupuesto el capitulo noveno 
de Gracia y Justicia.
Y se levanta la sesión á las siete y quinpe.
ObJi*as úe defensa 
Borbolla,D'Angelo y Erasd visitaron á Sán
Saffudo dio euenta de varias otiservaciones. 
Cuando el señor Calleia dió por concluida ia 
operación, los alumnos oajáron de los esca­
ños, examinando las visceras en los frascos de 
alcohol donde fueron colocadas.
Mañana se inhumará el cadáver, á las tres 
de la tarde, en sepultura particulár.
Durante la noche lo vol^rom todos los alum­
nos de la ^apuitadr
Bolsa de Madrid
Díalo
chez Guerra,pidiéndole se activen las obras dejperpétuo 4 por 100 interior......
defensa del Guadalquivir.
El ministró les prometió enviar las canflóa- 
des necesarias.
Enmiendas
Antes de la sesión del Congreso se reunie-
Dol Extranjoro
11 Noviembre 1908 
De Budapest
Wekerli ha preséritado eíi la cámars de di­
putados un proyecto haciendo extensiva la so­
beranía de Francisco José á la Bosnia y ia 
Herzegovina.
De Berlín
C o n tra  e l k a is e r  ' 
El senador von Gamb, imperialista, expresó 
en e l parlamento su pesar porque desde Bis-
La sección jurídica del Consejo superior delron ios solilarios alcoholeros, redactando 15 
emigración se ha reunido, acordando proponer 15 20 enmiendas.
se multe en 85.000 pesetas al barco italiano 
Chile, que llevaba mil emigrantes procedentes 
de Almería, ilegalmenté embarcados.
SENA.DO
Se abre la sesión á las tres y cuarenticínco.
Preside Azcárraga.
Se da cuenta del fallecimiento del doctor 
San Martin, pronunciándose discursos necro- 
lógicosi
Martitegui explica las razones de su dimi­
sión, fundada principalmente én el estado de 
su salud.
El ministro de la Guerra le contesta y des­
pués de varias rectificaciones de ambos inter-̂  
viene Diaz Moreu. • *
5 por ItX) amortizable........
Amortizable al 4 por lOQ.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario..,
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.! 
Azucarera acciones preferentesEmpréstito
Se ha verificado la suscripción de la prime-1 Azucarera » ordinarias., 
ra emisión del empréstito municipal madrileño) Azucarera obligaciones 
por valor de 1.873.000 pesetas, suscribiéndose] Cambios
52.803,500. ' I París á la vista........




























Con el eépleo 4él «Linimento antirreum ático 
Robles ácido sálicili-cb» se curan toda^ las 
afecciones reumáticas y gotosas loc?iVizad?;á agu­
das ó' crónicas, desapareciendo lós dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias por ser Un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De v p ta  en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi­
pales farmacias.
MADERAS
H ijos de Pedro Valls__H dlaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de E áf m i i 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávi la 
(antes Cuarteles, 45).
Sí
Noticias de la ooche
DÍA 10 DE NOVIEMP.re 
París á la v ista. . , , . de 11.50 á 11.70
Londres á la v ista . , , . de 27.98 á 28.04
Hamburgo á la vista . . . de 1.367 á 1.368
r. . . .  , ú  DE Noviembre
París á la v is ta ......................de 11.50 á 11.75
Londres á la v ista . . . . de 27.98 á 28.05
Hamburgo á la vísta . . . de 1.366 á 1.368
O R O
P re c io  d e  h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Ameiicano).- 
Cotizacióii de compra.
11,60
27.99principales el Banco español de crédito por}
10.500.000 pesetas, el Híspano Americano por ¡ 
igual cantidad, Crédito Lyonnais por pesetas <
13.700.000, el de Río de la Plata por 1.075,000; 
y  el Hipotecario por 272.000. |
F i i? m ©  e n  b u  c p i t e r i o  ? proyecto ha sido aplazada hasFa el dia 18, que 
Dice Besada que aunque la discusión de la P ^ s a r^  la «serva el genwal ^nchez  Mira 
reforma de lós alcoholes dure seis meses, no] Un alscuiíBO ae Moret 
la modificará en un ápice. - |  Es probable que el domingo yeaid^Q pro
TELEmMAS BE ULTIMA HOBi
12 Noviembre 1908. 
Combinación aplazada
La combinación de altos cargos militares en
Onzas..
Alfonsinas . . 
jsábeiinas. . •
Francos . . .
Libras. . . .
Marcos . . ,
Liras . , . .
Reis. . . . .
Dollars. . . .
C á m a ra  A g ríco la , 
de D. Félix Lomas sé reunió anoclis^
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E; s?:;ov í)í-íísideí'ite díó cuenta de haber ?epH 
bióo-ta visUi de D; CiuíUeíLfííeí F^©ii^A'die|| |̂ílO' 
regio y píesideriíe déi 'Consejo ^  indiísma v 
Comercio, quien Te "expuso la" decesi^á’ OT 
mejoramiento en qpe se encuentra 'la -píodute-  ̂
ción de la pasa, para iévánrarla de la depilé^
^ión ruinosa en que se hallaj  ̂ ’ ’ • > ‘
Dijo el Sr. Reln, que ya erapIeand#^/p|QCfe 
diraienío que explica'«8 tSí^^rdltiqaetó’Rome 
ro, 6 por otros medios, hacía f^ta afl¿ t̂íff-'fflte  ̂
didas que, aplicadas para l í  ve&ldera eóaecha, 
den el resultado apetecido, * obteniendo el pso^ 
ductor precios remunisradoresi.- ••■■'■ 
ht junta quedó;eníéÉad3;acc;ídándos£!, dajJ® 
ia Irapóftancia del asunto,.«tratar, delmistno' 
en la próxima sesión. .  ̂ c í e d a S ^  Pflíria,
En vista del úHimo djetam ^ * H u r to  —De la i
de presupuestos del CJprigresb, sobre reforma* 
de ia ley de alcoholes^ sé áeordó que mientras 
liega el momeiitó de obtener 4a ‘Utíre {idestlla- 
ción de ios vinos, parece transaceioti acepta­
ble la del impuesto módicó do* ylinté™ pesetas, 
sin devoluciore.s^
la
Leída una comujiicación la^Jalcaldía f  obrq
representación de la G4ni?r^  ̂ Í3 el?<?C5ó;n
rie \  ocales de la Junta lopal 4c Reíormas so- 
ié|ignara'é|^^ ^pró-cialss, se acordó^
xfraa.
Y no habiendo más asunto^ de qué, tratar; 
se levantó la sesión. ^ '
Do v is jo .-E n  el expreso 4e j y  ;4Í15l Y 
veintidós regresó ayer de Madrid ef difectoir 
délos fefrocarriles Andaluces,’ D. Leopoldo 
Keroranés, "  ̂ ■'''
En ei tren de las dqoe.y dreitítlp^eo 
L Manuel Maldbnádó.
I ' '^ ^ c i e |a d  E co aó |n íca .—La Jünta.pirecíi- 
éorpM ^OT^elebíó sesión anoche, 
aoRpMídíy divérsos^cuérdcs de interés.
, H oí«los.—En diferentes hoteles de esta
siguientes se-
Fónda La Británica: D. Jerónimo Modales,
' ’ 'V
Jueves 1 2  de Novlembve de 1 ^ 0 8
LLÁS PRIETO de Guayacina y-- Mentol
De eficaz fe3ultadQ,:pai''a,.curar la tos por irritación y da los primeras vias respiratorias, ronquera  ̂afonía, fetidez de alien­
to, cosquilleo, picor é irrítofió/i de.^i^r.7anía.~Sm-.muy úiiletí á los fufiiací'ojres, C'pn^ntes y profesores,. No cqnüenen cal- 
mantés nocivos. De venía en tollas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo'5, Madrid.—’Co/o, unapta. Premia­
das con/nedc/Za de oro en la Exposición de París de 1904. -r , . ■
familia yD. i^stóbal Collantes 
Carda Romero;
' Hbtél Colón: D. Manuel Pedrero, D. Julio 
Caláid^^Pi Santos Palacios, D. José Fernán­
dez y>:señoraj don ,Ciríaco Cármona y don 
EManisláo Fuentes. ' ‘
Exciirsiéii. — Habiéndose suspendido, á 
causá del Ihái' tiempo, ia excursión proyectada 
êl domlngápasado a San Antón, se
líéi?ar? á^^bp'el próximo día 15, con arreglo 





psr.a Madrid D 
A Granada, ja sdfpta;d|i^ 
nos la señorita D^  ̂Ahiefta B: 
faei Baquéfá Segalervíu 
—En el exprésttde las seis marcharibn á Ma­
drid el administrador delegado de iQS d^roca- 
rríles suburbariós,’Mr; Qrdi¿PÍeélX, 
dor de comercio D. Manuel Romero 
D, Braulio Aceña y señora* •
Enfermo.—Se halla efiferrao desde hace 
varios días, el secrotárló de láCámafa AgrlcOr 
la, D. EúsCbioSeríanos rv .■ i
Deseamos su aKyió. _ ,
Acciáeat®.—En uno de Joí̂  . ĵ'anvias qne 
h -sen el recorrido desde ia Alameda á la esta- 
ciórí, fué victima anteayer dé "un accideMe, 
desgrsdado, el señor D. Iqsjé SánchezJHue!in.| 
Al tirar del cordón, d^l el
vehícuto parase, cayó sobré lós asii 
turándose up pra,zp:,
Seníinios él; percanqe 
alivio del pácienle.
V iajeros.—Ayér ijegaíón i  MáláglílÓ^ si­
guientes señores: , r s,
Don Fíahcisco Masó, dón yicejitéde le hi­
dalga, don Álfdnsó Sala, inonsleur §chjyeiáier,» 
monsieur Haford, don Antonio AmorÓs, apní 
Dipnisio Castillo, don Mariano Fernández  ̂don; 
Jaime Colomer, don Francisícb Avilés,* don 
M. Romero, don Salvador Mira, don Ramón; 
Moix, doña Elisa Batód; '̂ dób BáláMeíó. Oó''
López, don José Jlmóhez, ,dpn Jphdulh W?ya* 
so, don Manuel Becerra, dqn Carlos Blázquez,i 
don Pedro Román y monsieur Coiiat.
Señor alcalde.—Los vecinos de, la calle 
de Lagunillas nos ruegan 'de sul
señor.a e! arreglo de Ih almtaíilla d̂^̂^̂ 
cada calle, que áe éricüentra m in^q ¿y quyés 
emanaciones son un peHgro para lá^saiudf 
Étí nombte dé esos •’̂ n b s ^  é s p fe ^ ^  
atendidos. '
Acróbatas. —En el correo de la tatdP lle­
garon ayer los epiqüdidos acró^taalLésíHer- 
beís, que scíuaráís eíi el Salón NaiVédades.
Rejatsblecidqi^Se ei]jq,vterijra,resíqbleeido- 
de la dolencia que Shiria eí exgénador aePf^ 
no, D. Juan RGdríguez Mu^z.
Club Gimnástico.—'Wés’ta socledad’dié 
el día 8 del actualühh
Caiiós Dorr, q s iy b 'l^ P S  |ltjt)jl4áfítóÍ3íi;i||iq4: 
ñaña, m  hübiéiidplQ hejCbó ahíe^ ppr W tí dó
espació.
Coás,—Al pasar ayer POí la calle de Dos 
Aceras el niño Antoíln Garcfei Ordóñez, reci­
bió en ei muslo derécho utia coz, siendo,preci­
so su ingreso en la casa de soeóíto'delá calle 
deMadblánca. < ’ ‘
portería de la casa de la ca­
ñe de Granada, núm. 12 al 20, hurtaron ano­
che el. capote al guarda particular dé dlchq 
víaV ■
Ignórase quién féa el autor.
N u ev o  perÍ(5íítbó.—Eii breve aparecerá 
un'nhevoperiódiéo diario, titulado LaMartln- 
¿'¿/a, de colbr iritífefiñldó.
E l jo v p á  d é  iá  b lp n 4 a  c a b e lle ra .—Con 
m?ños éltíépitp qué en' ntiéstró colega La 
Uhióh Mtcantil, entró en ésta redacción ayer 
el iQvcn dpn Jimn, Nogales, el de la rubia ca- 
^bélíerá r sandalia^, tanta curiosidad 
tíéapeito 'pqs0 por lis  calles dé Málaga.
’S  jbven y distinguido,
á pesá- ae slí aspecto estrambótico, nos habló 
de su vida, de sü fatnlllá, de sus viajes y dé
DijOnos que es natural de Ciudad-Rodrigo, 
donde vive su madre, y que dqsdende de ran­
cia casta de hidalgosbéastellanos; que muy jo­
ven» ¡se trasladó á Valiadolid haciendo allí los 
estudios del bachillerato y preparatorio "para 
ingresó éh la Academia, de Gáballería, pero 
que no se presentó, A los exámenes y se mar­
chó á Marsella ynb lon , én cuya? ciudades es­
tudió iá canéfg de' marino, éxaminándose en 
Cádiz; que siendb' piloto navegó en los vapo­
res de la Trasatlántica, recorriendo lospritici- 
jpales püertbs’de la América dél Norte; Central 
y el Sur; que luego sacudió el yugo y se de­
dicó á viajar por su cuenta, reeótriendo casi 
■toda.Europa; que én estos viajes se encontró 
con varios afiliados á cierta secta que es una 
fUiâ e de Iq Hombres-natura, que no tiene 
credo fijo en materia reUgiQ8a> aunque si en 
bioral y en higiene.
; Este joven, segü-T se puede apreciar pyén- 
jdóié  ̂no obstante su extrayagaricia, es ilustrá- 
do y muy correcto.
Se nos quejó un poco de la guasa con que 
leban tfatádb én  La Unión Mercantil, pero él 
lo achaca é cosas de contrastes de cabelleras, 
por que, en efecto, este joven ofrece moferto 
para tomaduras de Pélo;
Asbciaciózi de D ep en d ien tes .— 
El competente catedrático dé la Escuela Nor­
mal de Maestros, nuestro,querido amigo don 
Antonio S^cHéz Balbl," dará él próximo do^ 
mlhigó,' $ la? ochó y inedia de la noche, una 
conferencia ,d!2 jHÍstoria, en esta Asociación, á 
lia cual, sini'qiídá alguna, qcudirá él numeroso 
público quéá la ánterior, ño siendo necesaria 
invitacién alguna para su asistencia.
; La Asociación de Dependientes es aereedo- 
fp á los mayores elogios, por las iniciativas de 
que está dando gállaidas pruebas su Junta di­
rectiva* . i
: .̂o m  d ice.—Como en algo han de entre- 
áonerse'iós déqqcupádbs, ayer se dijeron unas 
’cuantqs cpéaé’qpfopósito del Ayuntamiento, 
qüé,aiíe«n. fuera detbda lógica.
’p ^ j ^  qúe el gobernador civil había reci­
bido’uñ'téleérama de Madrid artunciando e! 
procesamiento de ios 17 concejales que.vota­
ron íá á’ccptacióii dé la rénunCiá presentada 
por su coiiipáñero áeñor López Uralde.
Taipbién se decía que no se trataba de pro­
cesamiento Sino de que 17 concejales conser­
vadores iban á presentair  ̂su dimisión para dar 
pntrada á 17 inteririós, entré los cuales se con­
taría ai futuro alcalde.
El pretexto para lo primero parece piieri! y 
lo segundo no^qs faejible porque el cargo de 
cojacejql po.es réhunclablemás que' en beíer- 
mihadás tifcünstaricías. '
También, se I^bjó de reuniphes del partido 
coiísérvadQr'. ' ’ ' . ‘ "
W
AGUtó’iSALES Y eOi
i DE VENTA IEN TODAS LAS FARMACIAS Y [DROaUERÍAS*
F o m e n to  C om ercia l.—Esta noche^á 
ocho y media celebrará sesión el Fomentí^i 
mercial Hispano Marroquí.
C a c h e o .-L a  policía practicó anoche 
cacheo, interviniendo ocho armas blancas 
de fuego.
Entre los detenidos figura el célebre tcin 
dor Botija.
E scan d a lo so s.—Como promovedores d 
un fuerte escándalo en Pescadería Nueva fue 
ron detenidos anoche en la prevención de la 
Aduana Manuel Iztqno Pérez y Francisco Ce­
sares Centén. ,
F isca le s  m u n ic ip a le s ,—Han sido nom­
brados fiscales municipales y suplentes de los 
Juzgados de Málaga para el cuatrienio de 
1909 á 1912, los señores siguientes; « pií í
Alameda: D. Francisco Aldana; suplente, 
D. Antonio M.* Serrano. («riig Y
Merced, D. Antonio Rosado Clavero;'^su­
plente, D, Bernardo Navarro Navajas.
L o s c o n se rv a d o re s .—Para esta noche á 
las ocho y media han sido citados con urgen­
cia los conservadores. . '
«̂  A sociación de !á  P re n s a .—Anoche cele­
bró junta general extraordinaria la Asociación 
de la Prensa, aprobando la iostaiicia qué rae^ 
tjvara la convocatoria.
«El M ed iter/áneo»  . - L a  fábrica de cer­
veza así titulada ha sido adquirirá por den 
Alejandro Mac-Kínlay.
¿U n pliego?—Se nos dice anoche buscaba 
con insistencia al alcalde,- un ordenanza del 
Gobierno civil, con objeto de entregarle usi 
pliego urgente. J;
S iguen lo s  ro b o s .—Los rateros continúan 
haciendo de las suyas.
Anoche penetraron; trqs cacos en el, estanco 
de la calle de Puerta del Mar, llevándose dos 
cajas de cigarres puros, valuada una. en cua- 
renticinco pesetas y en veihtiéhicoGtra,
Después de realizado el hecho, ios rateros 
emprendieron rápida carrera.
Más tarde fueron detenidos por !a policía 
los conocidos cacos Pelusa, Calavera y  Cha­
to, quienes resultaron ser los autores del robo.
Cuando éstos huyeron los persiguió un ca­
rabinero,quien alcanzó al Pelusa, própinándo- 
le un garrotazo.
De éste hecho no existía anoche parte en la 
Aduana, únicamente viraos Uno relativo á la 
detención de ios citados rateros por blasfe­
mos.
ne dispensando á este teatro, la empresa ha deci­
dido señalar para dias de moda los martes y vier­
nes de cada semana, en los cuales se yerifícarán 
los estrenos de obras y al efecto desde ésta fecha 
queda abierto un abono por cuatro' niaftes y cuatro 
viernes al precio de una peseta butaca por las tres 
secciones de dichos dias.
'^ e  admiten encargos en la centaduria, de tres .a 
sei? de la tarde. .
C in e m a tó g r a f o  Í J ó a l  
Como de costumbre un numerosp y distinguido 
público ocupójcn su totalidad las localidades en
este magnifico cinematógrafo. ..
Hoy figura de nuevo en el programa la cinta 
Los bandidos de Calabria», que en unión de otras 
once de las más escogidas compone un conjunto 
altamente sugestivo.
El domingo próximo y en sección de tarde, re- 
lalará la empresa dos preciosos juguetesique des­
tina al elemento infantil' que á ella concurra y se 
hallan expuestos en el escapaíaíe del -señor Mor- 
g?nti, en calle de Larios.____ '___' ,
 ̂ * © a ló n  n o v e d a d e s
" :'Hoy, cómo hablamos anunciado, abrirá sus 
puertas "de nuevo este salón, cuya empresa tiene 
ya combinadas grqndes adacciones.
El número que debutará esta,noche lo fioniponen 
«Los cuatro Heberts», célebres hantomimistas in- 
gieses, que han llamado la atención en tpdas par­
tes.
En el programa de películas figüra una¿ admi- 
jrable ciertamente, «Las proezas de Rlh-Carter, el 
amoso detective, que es curiosísima y de gran 
luraclón.
ELECTRO-BIO^VIGWR--WOOD
DEL DR. M. GALDEIRQ
¿OS dictámenes de emiuexiciasmédleas y las múltiple? cura-’ 
clones que con ¿1 se han obtamdp, demueatran qué ñucstro apa­
rató es el más perfecto y cómodo dé cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten la?
Snferrnedodek nérviosas, debfUdqd gentrcil, qtaMa locoif0riz, 
nearastenia, dolor de espalda, padeciriiiejiío de tos riñpnc.sy 'reu-: 
matismo, lumbago, várlcocéle, fatiga, estréñimitrito, etc., ete.. por
Í(u8 la electricidad con que vigó^iia ei organismo da á éste k  órtaleza de que carece y le peías en condiciones para combatir- 
la'^eicBcia. ' ' ■ ■
Todo el qu« sufre deb,^ pe4iy nvesi7’o libro, que enviamos 
S¡r*;’Sf», acompañáadale' un cuéjstjonáríp para lá pQnsulta.
^scribaaes usted y pueíitpo's IlQCtpres le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no curarle.
-ff©®A €0WSi:)L’]^AES|,'G5IA’?P.TA  ^
DÍÍ.M. P. Sol, 9, prsil.
Afi A D R I  B
F ’a ra  fios Sseruia^ejs leñem os un aparato  ennecia! - R B D flC T O R
;IIK liA  Rfi!R]A'K¡Á;<?láarieó,l!ia muelles ttf'ácóroéi'-^Praeiot'&D'ÍNisalM.
Gp.e9Íi?,Q JP ié iR c ip a l
Lo obra estrenada anoche á tercera hors, «o 
fué del agrado del público de butacas y pal­
cos. y. aunque á sus protestas de hostilidad 
respondióla grada con algunos aplausos, es­
tos eran fríos y no se encaminaban á defender, 
la obra.
El libro parece fácilmente versificado, y de­
cimos parece porque con el ruido que promo­
vían los expectadores y los camelos de los 
intérpretes, por hallarse muy inseguros en sus 
papeles, no lográbamos oir bien.
La empresa anunqia e¡ estreno de La Repú­
blica del amor para está semana.
T e a t p o
Anoche se vieron muy concurridas las secciones 
anunciadas én este teatro, siendo aplaudidos Ios- 
artistas que forman el cuadró cómico que dirige' 
et señor Qámez y los restantes de varietés.
Lar cintas cinematográficas exhibidas fueren 
del agrado del público.
En vista de benevolencia que el público vie-
B o le t in  o 8 e ia l
Del ála H
i?eal orden circular del ministerio de la Gober­
nación disponiendo que Ibs individuos del Conse­
jo superior de protección á la infancia, de las Jun­
tas locales y provinciales sean auxiliados en su 
cometido por las autoridades y sus agentes.
—Circular^del Gobierno civil referente á emi­
gración.
—Idem de la Junta Provincial de Instrucción pú­
blica, interesando á los alcaldes de los pueblos el 
cumplimiento de lo preceptuado en el real decreto 
de 7 de Febrero de 1908, sobre.constitución de las 
Juntas de Instrucción prinjarib. '
—Telegrama oficial de las sesiones de Qórtes.
—Pertenencias de niinas.
—Distribución de fondos del ayuntamiento dé 
Antequera par© el mes actual.
—Idem Ídem de la Diputación Provincial para 
el corriente mes.
--Tarifa ds arbitrios extraordinartos del ayun­
tamiento de Borge para 1909.
—Relación de los aspirantes al cargo de Juez 
municipal suplente del Borge;
—Edictos de las alcaldias de Guaro, Almáchar y 
Faraján, anunciando las subastas de consumos y 
arbitrios municipales.
—Las alcaldía? de Izoaíe, Fuente de Piedra, Be- 
nalmádena y Benamargosa, anuncian la exposi­
ción al público de la matricula Industrial y repar­
timientos de la contribución para 1909.
—El Juez instructor de MarbeUa cita á Salvador 
Ramírez Ramírez; ei del Puerto de Santa María á 
Juan Rodriguez y José González Segura (a) Niño 
de Estepa; el de Alhama de Granada á un tal Mi­
guel el Cerrajero; el de Alora á Francisco"Gon- 
, zález Jiménez y el de Coln á Francisco Portes Ri- 
vas.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semaiia del 11 al 17 de Oc­
tubre de 1908.
R o iliip tró  c iv i l
jHzgadó ‘de Santo Domingo 
Nacimientos: José Garda Diaz, Ricardo Gómez 
Bernal. Carmen Jiménez Santiago, Mária Villálba^ 
Filpo, José Padilla Escalona, María Victoria Padi-* 
lia Oppejt y Rosario Benitez Benitez.
Defunciones: Dolofes Daniel Guerrero, José
Mártín Garda, jBernarjljb Atiplafió^arfil, Emilio 
Pérez Moreno, Frandsco Galatho.Mollna; yAn- 
tonio López*Sarnf¡énfÓ.
Juzgado de la ¿fameda;
Nacimientos: Manqui Payó'njLupiañez. 
Defundoñes: Rafaél^alcedo Castillo, doña Tri­
nidad Fernández Roda y Miguel Montes Alanis. 
Juzgado de la Merced'
- Nacimientos, Rafaéi;Gbrda'PérezJy Josefa Mo­
rales Robles. —
Pefun^c|ones; JsabeI lojieTOrGerbán, María Mar­
tínez wmeirp, Elias SawOii Nayas, Antonio Cal­
vo Pérez y TéodoráDotn'edel Nieto;
P f ü p a  C ciR ic i*  b l e i i
S© slnren banquetes.—Espációsos inerenderei 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tojiai 
horas.—Teléfono 214. í.
E S P E C T Á C U L O S
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día lOV’ su péSo éñ canal y defécho de adéüdióL b o i« 
todos conceptos: ^
24'vácunás y b  terneras, peso 3,139,100 kilogra- 
piof; pesetas 313¿95 ' '
'26 lanarjr ¿abrió, pese 278,750 küograraós; pe­
setas 11,15,
21 cerdoé, peso 1581,000 kilogramos; pesetas 
158,10. ' ■'
Jainopes y cmbútfdos, 30,000 kilogramos;* pe- 
setas3,0l?;.. , . ... - V '
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total dé peso: 5.029,250 kilogramos.
Total de adeudo: 493,3D Osetas.
Gemci&t&i^iofií
Recaudación obtenida én el día de la lecha, por
los cbnceptot siguientes:
Por inhumaciones,' 243,00 peseta?. ( .




—¡La sienta á.usted tan bien) señora, ese aire 
de tristeza y ese manto de viiida, que cada año de­
bería de morirsele á usted un marido!
* ó
Entre amigos: i
—¿Qué ha sido de Rosá?
—Na me hables de ella. Se ha suicidado por Ar­
turo.
—{Pobre muchacha!
—Era una ingrata. ¡Yo que tanto la quise y ja­
más me dió juna prueba de atóor como esa!
Para Clínica ú Oficina
se arrienda, en sitio céñtrico, un magnífico piso 
bajo, con toda clase decomodidades.. ’
Informarán en está Administración. '
TEATRO PRINCIPAL.—Compafua cómico-líri­
ca, que^irige el maestro Guarddóni,
A las'ocho y cuartb: «Feliz"páreja» y «El ratón». 
A las nueve y, cuarto: «La virgen dé Utrera».
A las diez y cuaítp': '«Ciheáiatógrafó nácíorial»
A lias ónee y cuafto; «Sán íuan de Luz»,
Butacá don entrádá O'SO, Entrada general 0*20. 
TEATRO LARA.-(Situado en la plaza de Ata- 
aazanás).
Función para hoy;
 ̂A las Ppho..rT«Ínt;fp ñorgs», pejicqlas y Juan 
Breva. ,
A las nueve y cüário.-r-.«GañibiO de domicilio», 
películas y tercer cOnéfertÓ pór Míss Rollinsón. '
A las diez y cuarto.—«Walkyria», películas y- 
Juan Brava.
Precios para cada sección: Butacas, 50 cénti­
mos; sillas, 30; ánftxeaíro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAED PAáGUALÍNI.-(Situado es* 
la Alameda de Carlos Haes.)
. , Esta pQChe se verificarán cuatrp secciones. 
Entrada de pfeférericiá, 30 céntimos; ¿eneral. 15 
CH^MATOGÍÍAFO id ea l . -  (Sjtuadó en Ta 
plaza, de jos Moros.) >
Esta‘nóché Sécción continua desde las ocho 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos de las 
mejores casas.de Eaas. *
Preferencia ?0 céntjmps; general 10.
SALON NOYeDáDÉS.—Situado frente al Ua* 
tro Vital Aza.) ’
Esta noche se verificarán cuatfb secciones, em­
pezando la primera á las echo y cuarto, exhibién­
dose magnificas pelfcülas y presentándose céle­
bres artistas del género de varledadés.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Píeparación verdad para arabas carreras. 
Oposiciones próximas.
5 T  B éa¿ás 6 7 , p ra l.
Tipbjgrafía Bé El Popular
d ®  P
£STÁB¿ÉCiMÍÉÑfOS P,
Malaga, 1, I,.' ,
A üteqaera, 8, JLucejia, 8¿ ¿
gtO M da,Cainpei» Espináij 9 . 
" f  éSeasálagA, 7 , Mevétbúévedy Ü.
SINGEHI Y WHELER & WIL.SON ]^ra easep
E x clu s iv as  de la  COM PAÑÍA SIN G EE ,DE m AOUINAS  PA R  A d o á f e
los modelos á pesotss 2$80 seinm2aIes.»Fídss é el eatálogo ooo se da gi?aMs
M Agninas paira to d a  in d u s tr ia  en  que se e n tp l^  l a  co s tn ra .—Se ruega al público visite núestros Estáólécímjentos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vaipica, etc., ejecutados con la máquina D o m éstica  IboMiaa ce n tra lj lá mispia que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
É S t A B I^ E G IM IE N T O S  jElN T O D A S  L A S  P R IN G IP A D E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGKR
d é  m á q u lR a s  p a r a  e p s é r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
R A Iaga , 1
Ante¿iUera,- $ ;'lírtíééña, 8.
R o n d a , 9 , C á ráe rá  KSpinál, 9 .
7 > r^ e ro ^ lB ro s , 7,
-'II..  '*-sr
M í I A r ' 1906 ,  G r A R  F r m í ,
¿<a m A a a l t a  ro é o m p e n f ia
3D m i?, «apoies, Londres, Bruselas, « .a .,,
O i ^ g a i f i o o s  p i a m o s  d e s d o  S d O  p e s e t a s  e a  a d e l a n t é ,  r ó p a p ^ ^ e i o n é s  J r  e a b a s M o s
A PLAZOS Y A¿QUÍ¿rE«ES.“ PARA PRECIOS Y CATALOGOS ÓÍRIGIRSE DIRÉGTAMENTE A LA FABRICA ORTl^ & CUSSO
U  lE M I l fT S M  PgfiGBEm
f is a iu lo .a tía p m il8 f ia a a e { ii  ,
~  a n e a  t a a ^ é l a  canaa  d1 t a r é i s  c a l m
m b u n d m n ta y  h é r a io im  ,
0 9  Q j m .q i o r  i ¡ i t r » m m » - d o k t m s i j 9 r
b i mejor d© tódaslas tinturas para el cabello y  la barba; ao s ia a - 
QLa al'cu tisn i ansuoia la
sita'-tÜá'túVá ao contiene nitrato de plata, y coa sa uso ei cabello «« 
^ '  Conserva siempre ftttof'briilant® y negro.
•M • - ' tinturé 80 ésa sm necesidad 4® preparó,ción,alguna, ni aiquie^^^
debe lavarsg ei e a ,b e % j'á d te s  ni después de la aplicación, apli- 
Cepillo, coipo s
Usando estk'agua seenraJn  caspa^ caída' del'cabailo, s®
w  suaviza, se aum^^nm y «b^erfutoa.^
S S íí*.aw, Mar» es tónica, vigo;ri'?á lá^^ratV^tdei cábeEo 7 evita todas sus enferme-
i i J f i ^ ® ^ ' d á d e s .  Por 980 áe^á^Síatobtén conio higiénica.,
L .,.. W  coTasérváJel cbiOF M m ítiyo deí cabello, ya sea »¡?fro, 6 castañó; el3  r  i@ Í®  -eolor dependb,dp 4© apiieacíonés.
que no os posible distia-
sehsbeéin̂ea.
Xaápjicaci64 d®asJa! Üht,ár^  ̂ uno solp s®
g l  i  básíá;porloqué,Si'só)qiii«ré,Ja persona másíntimáignora elaríiSclo
_  _  Uonñí uso d4,e|ta aáqa B8 céran y evitan las cesa la caída
in t^  ̂ s i ©  0fiT5® aúWe^imiento, y coiso^ «¡abéiio adquier© auf-
L a  Fi®i* d e  ,Qi*o
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• el oabojlo y an' d'oapidó uiial olórj- debe usare©' énino si fuera 
aadblipa. .
ua, si no quieren parjudj- 
eobo díás; y ai á le
D o  venta : p r in c ip a le s  p o r íu ie o r la s  j  ia ro p w i^a s  ao napaaa.
Fafisaeía y Droguéríá tíé ia Estréiiá, de José Peláez Bérmúdex, calis Torri/oá, 74 al 82,'.Málaga,
®1| Ü
¡ i
i r  
1 i|®l 
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ROB LEGHAUX
! L a -s ta n g ro  e s  leí y id a
El más podqroso dé los depurativos 
Zar^^párrilia RoJa y Yoduro de Potasio
Depósito en todas ja s  Farmacias.
t  OMji
C iru jan o  D entista  
Legalmcnte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerbsa clien­
tela, bfréce al público sus gran-- 
des conocimientos en la clínica' 
dental. • '
Se construye desde un diente*
 ̂hasta dentaduras completas ! 
i precios muy económicosMes'áageries Mariíimes dej ____ ____ _________ __________I.__? ras inservibles héchas porotiíos í
déníistás. Sé empasta y ori&ca 
por los últimos adeianíos.
Se hace la extracción de mué-
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido 3Í con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos ios de su itinerario en eJ Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
Jabón, Australia y Nueva-Zelanda, eri combinación con Ids d e ; fag «}« dolor oor tres ne^ptas 
!a COMPÍ^A;^pENAVEMCION MIXTA q .e  hacen
regulares de Má'aga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos I jibión de muéíás en cinco minu- semanas. . '■ s. -  . . . . r
Para informes y, más detalles pueden dirigirse á "su representante 
Málaga, D. Peiáro Gómez, Chaix, Josefa Ugaríe Barrientes, 26.
tos, 2 pesetas caja.
Pasará 'dómiCiílo, á ías casas 
de BéñeflCencia y á los pobfes 
de solemnidad les asiste gra^s- 
' SU árna Alámoi ''39 ' ' ’B ueno , B onito  y  B a r a t o
 ̂ Se encuadernan todá ciase de libros de lectura y para el'comer-1
Fmneisep^d  ̂ Viana Cárdenaŝ  ! Haipried
situdoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de |]^s*pgi|ie3!',;£a JB^O^elo
'  •' t ó S r i j o s , l i ^
JL
e l e g t r i g i s t a
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores.! 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Aíumbrádo y calefacción con
,K © o ii© m ía  e i© 3? ta  © n  s u  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocadb para Sras. y demás objetos de' fantasía eléc­
trica. •
1, M O L IN A  L A R IO . 1 . - M A L A G A
Para anuncios
' En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratjs á
L A  F R E N 3 A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.° 
IIA D RIR
de vanos muebles.en buen uso; 




. Cuadros antiguos buenos,cor­
tinas y estores. camas'y colcho­
nes, aparato para luz de gús y 
una persiana de balcón y plantas 
en macetas.
Informarán, Herrería deí Rey 
numero 18,
.da condiciones higiénicas, oon 
diréS ' i ' .......... ’ ■ 'y  so l, ' sé alquilan 
habitácloñes amuebladas cotí ó 
8iliiésÍ8)^hc¡a. Darán ra zón en la 
'i^ámi^étración de eíite perió-
- Se confeedanan trajes con 
.prontitud y esmero á precios 
módicos.;- -Cálle dé Sánchez Cas­
tor 12; piso pral;' ‘ ¡
